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DEDICATION
This  1995 A cc ident Fac ts  Report
is  appropriately
dedicated
to
THE  E IGHT HUNDRE D FIFTY -S IX CITIZE NS
W ho were vic t im s  of Fatal Traffic  A cc idents
During 1995
A ND TO
THE IR FA M ILIE S
A ll c it izens  of the Com m onwealth of K entuck y
share the s orrow brought about by  s enseless
tragedies  on our s treets  and highways .
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TYPE AC C ID EN T R EPOR TED 1994 1995 PER C EN TC H AN GE
F ATAL 706 739 +5%
N ON -F ATAL  IN JU R Y 34,643 35,916 +4%
PR OPER TY D AMAGE ON L Y 88,688 90,998 +3%
TOTAL  N U MB ER  R EPOR TED 124,037 127,653 +3%
1995 ACCIDENT SUM M ARY
739 fatal  acc idents  were reported during 1995, an inc rease of 5% over 1994
There were 1,273 more non-fatal  injury  acc idents , an inc rease of 4%.
Property  damage acc idents  showed an inc rease of 3% with 2,310 more acc idents  reported.  Beginning in 1994, 
park ing lot acc idents  were no longer reported.
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1994 1995 %  C H AN G E
PER SON S K IL L ED 791 856 +8%
PER SON S IN JU R ED 53 , 519 55 , 465 +4%
DEATH AND INJURY  SUM MARY
 * Based on 3,860,219 population es timate for 1995.
** Based on 2,557,081 l icens ed driv ers  currently  regis tered in Kentucky .
YEA R K ILLED KY U.S.
1980 825 3.3 3.5
1981 830 3.3 3.3
1982 836 3.3 3.0
1983 790 2.9 2.7
1984 767 2.7 2.7
1985 730 2.6 2.8
1986 808 2.8 2.6
1987 849 2.8 2.6
1988 840 2.7 2.5
1989 776 2.4 2.3
1990 851 2.5 2.2
1991 828 2.4 2.0
1992 819 2.2 1.8
1993 875 2.2 1.8
1994 791 2.0 1.8
1995 856 2.1 1.8
R A TE
*1995 mi les  travelled in Kentucky  = 41 bi l l ion
TYPE INJURY NUMBER %
INCAPACITATING
INJURY 9,415 17%
NON-INCAPACITATING
INJURY 19,652 35%
POSSIBLE
INJURY 26,398 48%
TOTAL 55,465 100%
8 5 6  p e rs o n s  w e re  k i l l e d  d u ri n g  1 9 9 5 . Th e  n u m b e r o f 
t ra ff i c  fa ta l i t i e s  i n c re a s e d  8 % , w i th  6 5  m o re  fa ta l i t i e s  th a n  
d u ri n g  1 9 9 4 .
5 5 ,4 6 5  p e rs o n s  w e re  i n j u re d  d u ri n g  1 9 9 5 , a n  i n c re a s e  
o f 4 %  o v e r 1 9 9 4 , o r 1 ,9 4 6  m o re  p e rs o n s  i n j u re d .
Th e  c h a rt  a t th e  ri g h t  c o m p a re s  D e a th  R a te s  fo r 
K e n tu c k y  v s .  U .S . d e a th  ra te s  c o m p u te d  b y  th e  N a t i o n a l  
S a fe ty  C o u n c i l .
Th e  b o tto m  c h a rt  p l o ts  p e rs o n s  i n j u re d  b y  s e v e ri ty  o f  
i n j u ry . A n  i n c a p a c i ta t i n g  i n j u ry  i n c l u d e s  th o s e  i n j u ri e s  th a t 
re q u i re d  t ra n s p o rt  to  a  h o s p i ta l .
FACTS: APPROXIMATELY ONE OF EVERY 4,800 KENTUCKY RESIDENTS DIED AS A RESULT OF A 
FATAL TRAFFIC  ACCIDENT DURING 1995 IN KENTUCKY.  ABOUT ONE IN 75 KENTUCKY 
RESIDENTS W AS INJURED IN A TRAFFIC ACCIDENT IN KENTUCKY. *
ONE OF EVERY 13 DRIVERS LICENSED IN KENTUCKY W AS INVOLVED IN A TRAFFIC 
ACCIDENT IN KENTUCKY.  ONE OF 2,400 KENTUCKY DRIVERS W AS INVOLVED IN A 
FATAL ACCIDENT.**
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D EA TH  R A TES
(deaths per 100 mill ion  miles travelled .*)
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FATALITIES BY  AGE AND SEX
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The number of persons  k i l led in 1995 fatal acc idents  is  shown by  age and sex  in the chart below. There 
were 554 males  versus  300 females   k i l led.  Twenty -eight (28) percent of al l  persons  k i l led in traffic  acc idents  
were in the 15- to 24-year old age group.  S ix ty  of al l  persons  k i l led were pedes trians , 4 were pedalcyc l is ts . Two 
persons  k i l led were not identi fied by  sex  or age. The percentages  represent the percent of males  or females  k i l led 
in the given age group (as  a percentage of the total males  or females  k i l led).
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SEVERIT Y O F INJU RY
B Y
 T YPE O F ACCIDENT
The chart below  depicts the num ber of persons killed and injured, by sever ity of injury, w ith 12 
categor ies of accidents.  As show n in the percentage colum n, collisions w ith m oving m otor vehicles 
(68%) and collisions w ith fixed objects (21%) account for  89%  of the fatalities and injur ies dur ing 1995.
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T YPE O F  
ACCIDENT
T O T AL  
ACCIDENT
S
F AT AL
ACCIDENT S KIL L ED
INCAPACIT AT IN
G  INJURY
NO N-INCAPACIT AT IN
G  INJURY
PO SSIBL E 
INJURY
% O F  T O T AL
O CCUPANT S
KIL L ED O R
INJURED
NO N CO L L ISIO N
O VERT URNED 1,225 26 29 227 453 325 1.8%
O T HER
NO N CO L L ISIO N 3,552 41 45 368 659 686 3.1%
CO L L ISIO N W IT H
PEDEST RIAN 1,199 58 60 354 475 368 2.2%
CO L L ISIO N W IT H
M O VING  
VEHICL E
87,591 333 411 5,731 12,429 19,917 68.3%
CO L L ISIO N W IT H
PARKED 
VEHICL E
8,027 8 9 116 299 301 1.3%
CO L L ISIO N W IT H
T RAIN 94 5 6 11 18 19 0.1%
CO L L ISIO N W IT H
PEDAL CYCL IST 706 4 4 125 278 219 1.1%
CO L L ISIO N W IT H
DEER 3,222 0 0 20 76 112 0.4%
CO L L ISIO N W IT H
O T HER ANIM AL 653 1 1 29 73 73 0.3%
CO L L ISIO N W IT H
F IXED O BJECT 20,568 260 288 2,409 4,825 4,263 20.9%
CO L L ISIO N W IT H
O T HER O BJECT 816 3 3 25 67 115 0.4%
TOTALS 127,653 739 856 9,415 19,652 26,398 100.0%
T YPE O F  INJURY
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C OLL ISION
W ITH  F IXED
OB JEC T:
16%
ALL
O THE R:
1 5 %
CO LLIS IO N WITH 
M O V ING  V E HICLE S :
6 9 %
A L L  A C C IDENT S
FA T A L  A C C IDENT S
CO LLIS IO N WITH 
M O V ING  V E HICLE :
4 5 %
CO LLIS IO N WITH
FIX E D O BJ E CT:
3 5 %
ALL O THE R:
1 2 %
OCCURRENCE OF ACCIDENTS
BY  TY PE
S ix ty -nine (69) percent of al l  
ac c idents  reported during 1995 inv olv ed 
c ol l is ions  between two or more mov ing 
vehic les  (not in a park ing lot).
S ix teen (16) perc ent of al l  
acc idents  inv olv ed c ol l is ions  wi th fixed 
objec ts .
Fi fteen (15) perc ent of al l  
ac c idents  did not inv olv e a c ol l is ion wi th 
ei ther a mov ing v ehic le or a fix ed objec t. 
A bout 12% were other ty pes  of col l is ions  
(v ehic le with pedes trian, deer, 
pedalc y c l is t, etc .) whi le the rem ainder 
were non-c ol l is ion acc idents  (v ehic le 
ov erturning and other non-c ol l is ion).
W hen look ing at fatal  ac c idents , 
the ratio among ty pes  of oc currenc es  is  
di fferent.  Forty -fiv e (45) percent of al l  
fatal  ac c idents  inv olved a c ol l is ion wi th 
another mov ing v ehic le.
Thi rty -fiv e (35) perc ent of the fatal  
ac c idents  reported during 1995 inv olv ed 
c ol l is ions  with fix ed objec ts .
Col l is ions  wi th pedes trians  
acc ounted for 8% of the 1995 fatal  
ac c idents .  Twelve (12) percent of the 
fatal  ac c idents  were other ty pe 
ac c idents . Mos t of these (9%) were 
non-col l is ion (v ehic le ov erturning or 
other non-col l is ion).
S pec ific  ty pes  of c ol l is ions  and the 
perc entage of total  acc idents  and 
fatal i ties  in eac h ty pe of c ol l is ion 
c ategory  are shown on the fol lowing 
page.
C OLLISION  W ITH
PED ESTR IA N :    8%
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TY PES OF ACCIDENTS
Col l i s ions  wi th other mov ing motor v ehic les  
were res pons ible for 69% of a l l  ac c idents  reported 
during 1995, and ac c ounted for 48% of al l  fata l i ties  
(pers ons  k i l led). Col l is ions  with fix ed objec ts  
ac c ounted for 16% of al l  ac c idents , but 35% of 
fatal i ties . Ty pes  of c ol l is ions  are depic ted below.
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COLLISION W ITH FIXED
OBJECT:
To ta l  A c c ide n ts : 2 0 ,5 68
%  o f To ta l  A c c id en ts : 1 6 .1 1%
P ers ons  K i l l e d : 2 88
%  o f To ta l  Fa ta l i ti e s : 3 3 .6 4%
N o. o f Fa ta l  A c c ide n ts : 2 60
%  o f A l l  Fa ta l  A c c ide n ts :3 5 .1 8%
COLLISION W ITH MOVING
MOTOR VEHICLE:
To ta l  A c c ide n ts : 8 7 ,5 91
%  o f To ta l  A c c id en ts : 6 8 .6 2%
P ers ons  K i l l e d : 4 11
%  o f To ta l  Fa ta l i ti e s : 4 8 .0 1%
N o. o f Fa ta l  A c c ide n ts : 3 33
%  o f A l l  Fa ta l  A c c ide n ts :4 5 .0 6%
PARKED VEHICLE
ACCIDENTS:
To ta l  A c c ide n ts : 8 ,027
%  o f To ta l  A c c id en ts : 6 .29 %
P ers ons  K i l l e d : 8
%  o f To ta l  Fa ta l i ti e s : 0 .93 %
N o. o f Fa ta l  A c c ide n ts : 8
%  o f A l l  Fa ta l  A c c ide n ts : 1 .08 %
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 Fa ta lA c ti o n s
In ju ry
A c ti o n s 0 -4 5 -9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -4 4 4 5 -6 4 6 5 -U P
N o t
S ta te d
A t In te rs e c ti o n 3 1 0 4 3 5 8 1 2 9 3 1 2 3 1 4 2
C ro s s in g  W i th  S ig n a l 3 7 9 1 6 3 6 8 1 8 2 1 1 8 1
C ro s s in g  A g a in s t S ig n a l 0 5 3 0 1 0 6 9 6 1 3 5 2 2
N o t a t  In te rs e c t i o n 9 1 6 6 6 2 4 1 8 2 1 1 6 5 3 1 8 1 5 4
Ge tt i n g  On  o r O ff V e h i c l e 1 3 9 1 5 5 8 4 1 1 5 1 0
E m e rg in g  Fro m  P a rk e d  V e h i c l e 1 2 5 2 4 3 2 1 8 4 2 0
W a lk i n g  i n  R o a d w a y 1 6 1 9 9 4 8 1 7 3 2 2 4 6 5 3 3 2 6 6
P la y in g  i n  R o a d w a y 1 2 3 6 6 6 4 0 0 0 1 1
W o rk i n g  i n  R o a d w a y 2 5 4 0 1 2 7 2 3 1 1 1 0 2
N o t i n  R o a d w a y 8 1 2 3 3 4 1 0 2 1 2 0 4 5 1 4 8 6
L y in g  i n  R o a d w a y 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0
D a rti n g  i n to  R o a d w a y 1 3 3 4 0 3 9 1 2 5 8 0 3 6 1 7 2 7 1 2 1 0 7
P e d e s tri a n  D ri n k i n g 3 4 0 0 0 0 4 6 2 7 5 1 0
P e d e s tri a n  D ru g  R e la te d 1 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0
P e d e s tri a n  J o g g in g 0 7 0 0 2 0 2 3 0 0 0
P h y s i c a l  Im p a i rm e n t 1 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0
D a rk  C lo th i n g  / N o t V i s i b l e 4 3 1 2 0 1 4 7 9 9 3 0
In  C ro s s w a lk 0 5 4 1 2 3 6 3 1 4 1 5 9 1
TOTAL* 68 1,354 68 200 164 176 126 367 178 111 32
PEDESTRIAN ACCIDENTS
TOTAL A CTION S  FOR  K ILLE D OR  IN J UR E D P E D E S TR IA NS  B Y  A GE  C ATE GOR Y
P E D E S TRIAN  FAC TOR
S ix ty  (60) pedes trians  were k i l led and 1,197 were injured in 1995 traffic  acc idents . The c harts  below depic t 
ages  of v ic tims  of pedes trian ac c idents  and the fac tors  related to the pedes trian v s . the v ehic le at the time of the 
acc ident.   Up to three pedes trian fac tors  can be c oded for one ac c ident. Thirty -one (31) percent of the 
pedes trians  k i l led or injured were 14 y ears  of age or younger, whi le  8% were age 65 or older.
7
* Thes e totals  are higher than the ac tual number of pedes trians  involv ed because they  reflec t mul tiple pedes trian 
ac tions .
 S tra i g h t R ig h tTu rn
L e ft
Tu rn P a rk in g
S ta rti n g
in  Tra ffi c S lo w in g B a c k i n g Oth e r TOTA L
A t In te rs e c ti o n 4 0 1 7 2 4 5 2 3 3 1 6 1 1 0
C ro s s in g  W i th  S ig n a l 1 4 1 0 4 1 2 1 1 1 1 0 8 0
C ro s s in g  A g a in s t S ig n a l 4 4 2 2 2 1 0 0 0 5 1
N o t a t  In te rs e c t i o n 1 2 5 6 5 3 2 1 4 9 1 7 1 8 1
Ge tt i n g  On  o r O ff V e h i c l e 2 4 0 0 2 1 6 1 6 4 0
E m e rg in g  Fro m  P a rk e d  V e h i c l e 1 5 0 0 0 0 2 2 8 2 7
W a lk i n g  i n  R o a d w a y 1 5 1 4 9 2 6 1 2 1 0 2 4 2 1 8
P la y in g  i n  R o a d w a y 2 1 2 2 0 0 0 1 1 2 7
W o rk i n g  i n  R o a d w a y 3 5 1 0 0 1 9 5 1 3 6 4
N o t i n  R o a d w a y 6 7 2 6 1 2 1 5 9 2 4 1 2 6
L y in g  i n  R o a d w a y 8 0 0 0 0 0 0 3 1 1
D a rti n g  i n to  R o a d w a y 3 3 0 3 1 0 1 2 0 1 1 2 3 5 9
P e d e s tri a n  D ri n k i n g 3 9 0 1 0 1 0 0 2 4 3
P e d e s tri a n  D ru g  R e la te d 5 0 0 0 0 0 0 0 5
P e d e s tri a n  J o g g in g 6 1 0 0 0 0 0 0 7
P h y s i c a l  Im p a i rm e n t 2 0 1 0 0 1 0 2 6
D a rk  C lo th i n g  / N o t V i s i b l e 2 8 0 2 1 2 0 1 1 3 5
In  C ro s s w a lk 2 2 1 4 1 3 4 0 0 1 6 6 0
TOTAL* 9 76 62 107 22 31 63 44 145 1,450
V E H IC LE  AC TION
P E D E S TRIAN  FAC TOR
A14
TOTAL F ATALAC C ID EN TS
IN JU R Y
AC C ID EN TS
PR OPER TY
D AMAG E
AC C ID EN TS
PER SON S
K IL L ED
PER SON S
IN JU R ED
9 ,047 6 1 ,278 7 ,763 7 1 ,680
Hit-and-run acc idents  are those acc idents  in which the driver leaves  the col l is ion scene wi th the intent of 
evading respons ibi l i ty . Hi t-and-run is  a serious  v iolation of the law. During 1995, there were 9,047 hi t-and-run 
acc idents , of which 6 were fatal acc idents  and 1,278 were injury  acc idents . As  depic ted in the chart below, most of 
Kentucky 's  hi t-and-run acc idents  were property  damage acc idents  (86%). Seven persons  were k i l led and 1,680 
were injured.
TYPE OF  VIC TIM PER SON SK IL L ED
PER SON S
IN JU R ED
P edes t rian 3 162
P eda lc y c lis t 0 72
O the r 4 1 ,446
TOTAL 7 1,680
HIT-AND-RUN VICTIMS
As shown in the chart below, 3 of the 7 persons  k i l led in 1995 hi t-and-run acc idents  were pedes trians  and 
none were a pedalcyc l is t.  One hundred s ix ty -two pedes trians  and 72 pedalcyc l is ts  were injured.
TYPE O F
R OAD W AY
ALL 
HIT-AND-RUN
ACCIDENTS
FATAL
ACCIDENTS
INJURY
ACCIDENTS
PROPERTY
DAM AGE
IN TE R S TA TE 477 0 91 386
U .S .  R O U TE 1,554 0 304 1 ,250
S TATE  R O U TE 2,089 3 392 1 ,694
P A R K W A Y 21 0 4 17
C O U N TY  R O A D S 319 1 53 265
LO C AL S TR E E TS 4,587 2 434 4 ,151
TOTAL 9,047 6 1,278 7,763
LOCATION OF HIT-AND-RUN ACCIDENTS
The location of hit-and-run acc idents  are shown in the chart below. The larges t percentage of hit-and-run 
acc idents  (51%) occurred on local s treets , fol lowed by  23% on s tate routes .
HIT-AND-RUN ACCIDENTS
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80,428 traffic  accidents repor ted 
dur ing 1995 involved "tw o-vehicle" 
collisions. Accidents in parking lots are 
not included. These collisions represent 
63%  of all accidents and 39%  of all  fatal 
accidents repor ted.
The chart on the r ight depicts the 
m anner  of coll is ion for  these crashes, 
w here know n. The num bers and 
percents  of each type of accident are 
show n. 
H ead-on collisions accounted for  
only 1%  of the total crashes involving 
tw o vehicles, but 20%  of the fatal 
accidents.
R ear-end collisions reflect 38%  of 
all tw o-vehicle collisions, but only 9%  of 
the fatal crashes.
Sidesw ipe collisions (both m eeting 
and passing)  reflect 29%  of all crashes 
and 28%  of the fatal crashes.
AREA
Nu mb er
o f
Accid en ts
%
T o tal F atal
%
T o tal
No n fatal
In ju ry
%
T o tal
Pro p erty
Damag e
%
T o tal Ki l led
%
T o tal In ju red
%
T o tal
RURA L 49,978 39% 615 83% 17,420 49% 31,943 35% 720 84% 27,920 50%
URB A N 77,675 61% 124 17% 18,496 51% 59,055 65% 136 16% 27,545 50%
T O T A L 127,653 100% 739 100% 35,916 100% 90,998 100% 856 100% 55,465 100%
ACCIDE NT LO CATIO NS
R U R AL  VS.  U R B AN
For the purpose of tabulating ac c ident 
locations , an urban area is  an area inc luding 
and adjacent to a munic ipali ty  or other place of 
5,000 or more population. Rural areas  are 
those places  whic h do not meet this  
spec ification. As  shown in the c hart below, 
mos t ac c idents  (61%) oc curred in urban areas . 
However, the majori ty  of fatal  acc idents  (83%) 
took  place in rural  areas  of Kentuck y  during 
1995. A lthough non-fatal  injury  ac c idents  were 
c losely  div ided between urban and rural  areas , 
nearly  twice as  many  property  damage 
ac c idents  were reported in urban areas .
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TY P E  OF
ROADW AY
Fata l    
Acc idents
Non-Fatal
Injury
P roper ty
Damage
%
Tota l
IN TE R S TA TE 6 5 2 ,1 0 2 5 ,6 8 0 6 %
U .S . R OU TE 1 9 3 1 0 ,1 3 2 2 4 ,1 2 2 2 7 %
S TA TE  
R OU TE 3 5 5 1 4 ,2 3 7 2 8 ,5 7 4 3 4 %
P A R K W A Y 2 3 4 1 7 9 8 3 1 %
C OU N TY  
R OA D 4 0 1 ,9 8 5 4 ,1 1 1 5 %
C ITY  
S TR E E T 6 3 7 ,0 4 3 2 7 ,5 2 8 2 7 %
TOTAL 739 35 ,916 90 ,998 100%
LOCATION OF ACCIDENTS
The chart  a t  rig ht  s ho ws  t he numb er o f 
accid ent s  d uring  1 9 9 5 b y typ e o f ro ad way, wit h 
p ercent ag es  o f all accid ent s . A ccid ent s  o ccurring  
in p arking  lo t s  are  lis t ed  s ep arat ely.
A s  s ho wn, rela t ively few accid ent s  were 
rep o rt ed  o n int ers t a t e  hig hways  (6 %).
Thirty-fo ur (3 4 ) p ercent  o f all accid ent s  
o ccurred  o n Kentucky's   " S t at e  Numb ered "  ro ad s , 
wit h 4 8 % o f a ll fa t a l accid ent s  rep o rt ed  d uring  
1 9 9 5 o ccurring  o n t his  t yp e o f ro ad way.
A lt ho ug h 2 7 % o f a ll accid ent s  o ccurred  o n 
cit y s t reet s , o nly 9 % o f t he 1 9 9 5 fat al accid ent s  
o ccurred  o n city s t reet s .
INTE RS TATE Accid en ts F atalAccid en ts
N o n -F atal
In ju ry
Pro p er ty
D amag e
N u mb er
K il led
N u mb er
In ju red
I -471 135 0 32 103 0 40
I -275 501 2 141 358 3 193
I -264 870 5 205 660 7 297
I -75 2 , 137 15 617 1 , 505 20 980
I -71 543 3 165 375 3 234
I -65 1 , 793 17 462 1 , 314 26 713
I -64 1 , 516 19 394 1 , 103 24 573
I -24 352 4 86 262 4 155
TOTAL 7,847 65 2,102 5,680 87 3,185
INTERSTATES AND PARKWAYS
The chart below depic ts  the inc idence of acc idents  on Kentucky 's  inters tates  and parkways . Inters tate 
acc idents  represent 6.1% of al l  acc idents . Parkway  acc idents  represent 1.1% of 1995 acc idents .
P ARKWAY Accid en ts F atalAccid en ts
N o n -F atal
In ju ry
Pro p er ty
D amag e
N u mb er
K il led
N u mb er
In ju red
A udu bon 32 0 7 25 0 13
B luegras s 186 5 58 123 7 95
C um b erland 94 0 24 70 0 34
D an ie l B oone 94 3 33 58 7 63
G reen  R iv e r 106 1 34 71 1 45
Moun t a in 147 3 62 82 3 106
P enny rile 312 4 72 236 4 101
P urc ha s e 134 3 42 89 3 62
W es t e rn  K Y 318 4 85 229 5 140
TOTAL 1,423 23 417 983 30 659
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73.7%
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ACCIDENTS BY
ROADW AY CONDITIONS AND
ROADW AY CHARACTER
Su rface Nu mb er Percen t
DRY  
Fa ta l 587 79 .4%
All 94 ,1 39 73 .7%
W ET
Fa ta l 125 16 .9%
All 26 ,9 37 21 .1%
SNO W /ICE/SL USH
Fa ta l 25 3 .4%
All 6 ,061 4 .7%
M UD
Fa ta l 0 0 .0%
All 104 0 .1%
No t Stated
Fa ta l 2 0 .3%
All 412 0 .3%
F AT AL  ACCIDENT S 739 100 .0%
AL L  ACCIDENT S 127 ,653 100 .0%
59 .9%
17 .4%
3 .8%
8 .6% 8 .3%
1 .6% 0 .4%
39 .4%
20 .2%
4 .7%
16 .2% 16 .1%
3 .1%
0 .3%
Straig h t
& L evel
Straig h t
& Grad e
Straig h t
& H i l lcrest
C u rve
& L evel
C u rve
& Grad e
C u rve
& H i l lcrest
U n kn o wn
0.0%
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The c harts  below depic t perc entages  and numbers  of al l  ac c idents  and fatal  ac c idents  ac c ording to the 
c ondi tions  and charac ter of the roadway  on whic h the ac c ident oc c urred.
The road c onditions  c hart c ompares  fatal  wi th al l  ac c idents  for di fferent road conditions  identified by  the 
pol ice offic er who c ompleted the ac c ident inv es tigation report.
As  depic ted in the bottom c hart,  81% of al l  ac c idents  oc curred on s traight roads  and 19% on c urv ed roads . 
Thirty -fiv e (35) perc ent of the fatal  ac c idents  during 1994 occ urred on c urv ed roads .
ACCIDENT S BY RO ADW AY SURF ACE
AL L  ACCIDENT S
F AT AL  ACCIDENT S
ACCIDENT S BY RO ADW AY 
CHARACT ER AL L  ACCIDENT S
F AT AL  ACCIDENT S
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A18
DAYLIGHT
ACCIDENTS
92,069
(72.1%)
ACCIDENTS
AT DUSK
3,321
(2.6%)
ACCIDENTS
DURING
DARK
29,386
(23.0%)
ACCIDENTS
NOT STATED
804
 (0.6%)
DAYLIGHT
ACCIDENTS
404
(54.7%)
ACCIDENTS
AT DAW N
18
(2.4%)
ACCIDENTS
DURING
DARK
294
(39.8%)
FATAL ACCIDENTS ONLY
ALL ACCIDENTS
ACCIDENTS BY  LIGHT CONDITION
Seventy- tw o (72)  percent of 
all accidents repor ted dur ing 1995 
occur red dur ing daylight hours. 
T w enty- three (23)  percent of all  
acc idents occur red dur ing dark 
hours, and 4%  occurred at daw n 
or  dusk.
F ifty- five (55)  percent of all 
fatal acc idents occurred dur ing 
daylight hours, 40%  occur red 
dur ing dark hours, and 5%  at 
daw n or  dusk.
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ACCIDENTS
AT DAW N
2,073
(1.6%)
ACCIDENTS
AT DUSK
20
(2.7%)
ACCIDENTS
NOT STATED
3
 (0.4%)
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ACCIDENTS BY ROADW AY COMPOSITION AND LAND USE
34%
37%
1%
22%
2% 0% 0%
5%
69%
12%
1%
9%
1% 0% 0%
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The c harts  below giv e the number and perc ent of ac c idents  by  roadway  c ompos ition and land us e. Roadway  
c ompos ition desc ribes  the s urfac e ty pe. Land us e refers  to the des cription of the land us e of the area at the s c ene 
of the ac c ident.
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CO M PO SIT IO N NUM BER PERCENT
ASPHAL T  
Fa ta l 687 93%
All 119 ,777 94%
CO NCRET E
Fa ta l 44 6%
All 6 ,038 5%
G RAVEL
Fa ta l 5 1%
All 1 ,189 1%
O T HER
Fa ta l 3 0%
All 649 1%
F AT AL  
ACCIDENT S 739 100%
AL L  ACCIDENT S 127,653 100%
L AND USE NUM BER PERCENT
R U R A L  
Fa ta l 512 69%
All 38 ,6 29 34%
B U SIN ESS
Fa ta l 92 12%
All 41 ,5 55 37%
IN D U STR IA L
Fa ta l 4 1%
All 815 1%
R ESID EN TIA L
Fa ta l 70 9%
All 24 ,7 12 22%
SC H OOL
Fa ta l 4 1%
All 1 ,786 2%
PA R K
Fa ta l 1 0%
All 223 0%
PR IVA TE PR OPER TY
Fa ta l 3 0%
All 387 0%
LIMITED  A C C ESS
Fa ta l 52 7%
All 5 ,189 5%
FA TA L A C C ID EN TS* 738 100%
A LL A C C ID EN TS* 113,296 100%
ACCIDENT S BY L AND USE
AL L  ACCIDENT S
F AT AL  ACCIDENT S
A C C ID EN TS B Y R O A D W A Y C O M PO SIT IO N
A LL  A C C ID EN TS
FA T A L  A C C ID EN TS
* D oes not  inc lude "U nknown" Land U se
A20
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ACCIDENTS BY  DAY  AND MONTH
The graph below shows  A l l  and Fatal acc idents  by  day  of occurrence.  Forty -two (42) percent of al l  acc idents  
and 52% of fatal  acc idents  occurred on weekends  (Friday , Saturday , Sunday  combined).
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December and September reported the highes t number of fatal acc idents ; February  and January  showed the 
lowes t. Oc tober ranked highes t for total number of acc idents  and February  showed the lowes t number of total  
acc idents .
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A C C I D E N TS  B Y  D A Y  O F  
W E E K
A C C I D E N TS  B Y  MO N TH
A21
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
NE W  Y E A R'S 7 11 4 4 2 2 16 12 3 12
ME MORIA L DA Y 6 12 8 11 4 12 7 15 10 11
J ULY  FOURTH 6 7 12 11 5 17 14 4 6 7
LA B OR DA Y 10 12 6 8 4 8 5 10 12 10
THA NK S GIV ING 9 17 12 6 12 9 6 9 21 13
CHRIS TMA S 4 7 8 8 7 7 14 7 7 7
HOLIDAY  ACCIDENTS
H O L ID AY D EATH  TO L L
The chart below depic ts  the number of deaths  in fatal  acc idents  for a ten-y ear period, 1986 through 1995, on 
major hol iday s  (inc lus iv e of time periods  es tabl is hed by  the National S afety  Counc i l ). A  total  of 60 pers ons  were 
k i l led in 1995 hol iday  fatal i ties . This  c ompared to 59 in 1994.
C O MPAR ISO N  O F  1995 H O L ID AY F ATAL ITIES/AC C ID EN TS
The Thank s giv ing hol iday  period regis tered the highes t num ber of fatal i ties  during 1995. The lowes t number 
of hol iday  fatal i ties  oc curred ov er the July  Fourth and Chris tmas  hol iday s .  The chart below shows  relevant 
ac c ident data for eac h of the 1995 hol idays .
HOLIDAY PERIOD NEWYEAR'S
MEMORIAL
DAY
JULY
FOURTH
LABOR
DAY
THANKS-
GIVING
CHRIST-
MAS
NO. PERSONS KILLED 12 11 7 10 13 7
NO. PERSONS INJURED 493 583 627 502 596 368
FATAL ACCIDENTS 9 10 7 9 10 7
INJURY ACCIDENTS 315 331 404 297 345 230
PROPERTY DAMAGE 716 675 878 606 967 679
TOTAL ACCIDENTS 1,040 1,016 1,289 912 1,322 916
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HOLIDAY PERIOD
TOTAL DEATHS
General ly , for purpos es  of c ounting hol iday  fatal i ties , the hol iday  s tarts  at 6:00 p.m . the day  before and ends  
at 11:59 p.m . the day  of the hol iday . The times  and dates  below hav e been des ignated by  the National Safety  
Counc i l  for hol iday s  in 1995.
HOLIDAY START END
New Y ears 6:00 pm  Friday , December 30, 1994 11:59 pm Monday , J anuary  2, 1995
Memorial  Day 6:00 pm  Friday , May  26 11:59 pm M onday , May  29
J uly  Fourth 6:00 pm Friday , J une 30 11:59 pm Tuesday , J uly  4
Labor Day 6:00 pm  Friday , S eptember 1 11:59 pm M onday , S eptember 4
Thanks giv ing 6:00 pm  W ednes day , Nov ember 22 11:59 pm S unday , November 26
Chris tm as 6:00 pm  Friday , December 22 11:59 pm M onday , December 25
H O L ID AY TIMES AN D  D ATES
A22
VEH IC L E TYPE
N U MB ER  OF
VEH IC L ES
IN VOL VED
PER C EN T
OF  TOTAL
VEH IC L ES 
IN VOL VED  
IN  F ATAL  
AC C ID EN TS
PER C EN T
OF  TOTAL
Pas s enger C ars * 212,030 91 .45% 1, 001 87 .50%
Tax ic abs 98 0. 04% 0 0. 00%
Truc k s 9, 541 4. 11% 105 9. 18%
Moto rc y c les 869 0. 37% 23 2. 01%
Moto r Sc oot ers /Mo tor B ik es 88 0. 04% 3 0. 26%
Sc hoo l B us es 796 0. 34% 2 0. 17%
O ther Bus es 438 0. 19% 3 0. 26%
F arm  Trac to rs /Equ ipm en t 219 0. 09% 1 0. 09%
Em ergenc y 830 0. 36% 1 0. 09%
O ther Pub lic  O wned 584 0. 25% 0 0. 00%
G o-C arts 3 0. 00% 0 0. 00%
O ther 566 0. 24% 3 0. 26%
N ot  S ta ted 5, 800 2. 50% 2 0. 17%
TOTAL 231,862 100.00% 1,144 100.00%
TYPE VEHICLES INVOLVED IN ACCIDENTS
*  P as s enger c a rs  inc lude aut os   and t ruc k s  reg is tered  f or 6 , 000  pounds  o r les s .
There  were 231, 862  v eh ic les  inv o lv ed  in  ac c iden ts  du ring 1995.  O f  th is  t o ta l,  167,422 
were  inv o lv ed in  p ropert y  dam age  on ly  ac c iden ts ,  63 ,296 were  inv o lv ed  in  in ju ry  ac c idents ,  
and 1 ,144 were  inv o lv ed  in  f a ta l ac c ident s .  The  m ajo rit y  (91% ) o f  the  v eh ic les  inv o lv ed were 
pas s enger c ars .   Truc k s  ac c ounted f o r 4%  o f  v eh ic les  in  a ll ac c idents ,  bu t  ac c oun ted  f or 9%  
of  v eh ic les  in  f a ta l ac c iden ts .  Mot orc y c les  rep res ent ed 2%  of  the  v eh ic les  in  f a ta l ac c ident s ,  
bu t  on ly  0 .4%  of  v eh ic les  in  a ll ac c ident s .
A23
TRUCK ACCIDENTS
V ehicular fac tors , as  noted by  the inv es tigating offic er on the ac c ident report, are s hown below for ac c idents  
involv ing truc ks . A  truc k  is  defined as  a v ehic le with a regis tered weight of 10,000 pounds  or more. Up to two 
fac tors  may  be noted for each vehic le in the acc ident. The number represents  the number of truc ks  with the giv en 
fac tor, and the perc entage is  the perc ent of al l  truc k s  with that fac tor. Truc k s  were not inc luded i f the v ehic ular 
fac tor was  unknown.  A  total  of 9,541 truc ks   were inv olv ed in acc idents.
The chart below shows  the total  number of truck  acc idents , as  wel l  as  thos e with haz ardous  cargo, by  ty pe 
of roadway .  Twenty -fiv e percent of the truck  acc idents  occ urred on county  or c i ty  s treets , 17% on inters tates , 
56% on U.S ., and s tate-numbered routes .  Twenty -one perc ent of the hazardous  c argo acc idents  oc curred on 
inters tates , and 61% on U.S . and s tate-numbered routes .
F AT AL
ACCIDENT S
INJURY
ACCIDENT S
PRO PERT Y
DAM AG E T O T AL
F AT AL
ACCIDENT S
INJURY
ACCIDENT S
PRO PERT Y
DAM AG E T O T AL
Interstate 2 0 3 9 3 1 ,1 1 3 1 ,5 2 6 1 9 2 6 3 6
U S  R oute 3 1 6 0 0 1 ,6 8 5 2 ,3 1 6 1 1 1 3 6 4 8
S tate  R oute 4 0 7 8 2 1 ,9 3 0 2 ,7 5 2 1 1 7 3 9 5 7
P arkway 5 5 8 1 6 5 2 2 8 0 3 2 5
C ounty 2 6 4 2 1 7 2 8 3 0 0 4 4
C ity  S treet 4 2 5 9 1 ,6 8 7 1 ,9 5 0 0 4 1 7 2 1
TOTAL 1 02 2,15 6 6,797 9,055 3 44 124 171
A LL TRU C K A C C ID E NTS TR U C KS  W ITH  H A ZA R DOU S  CA R GO
RESIDENCE OF DRIVERS
IN TRUCK ACCIDENTS
ALL
ACCIDENTS
FATAL
ACCIDENTS
INJURY
ACCIDENTS
Local Resident 5,771 78 1,439
State Resident 176 0 43
Out of State Resident 3,078 20 699
Not Stated 516 7 102
TOTAL 9,541 105 2,283
The res idenc e of truc k  drivers  involved in ac c idents  is  s hown below.  Thirty -four (34) perc ent of the drivers , 
with k nown res idenc es , were non-res idents  of Kentuc ky . This  percentage is  20% for fatal  ac c idents  and 32%  for 
injury  ac c idents .
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TY P E  of
R OA D W AY
NUM BER PERCENT NUM BER PERCENT NUM BER PERCENT
Brakes Defective 133 1. 42 1 0. 98 49 2. 18
Head lig h ts Defective 1 0. 01 1 0. 98 0 0. 00
O th er L ig h tin g  Defects 19 0. 20 2 1. 96 4 0. 18
Steerin g  F ai lu re 25 0. 27 0 0. 00 11 0. 49
T ire F ai lu re/ In ad eq u ate 74 0. 79 1 0. 98 30 1. 34
T o w  Hitch  Defective 24 0. 26 0 0. 00 1 0. 04
O ver /  Imp ro p er L o ad 73 0. 78 0 0. 00 16 0. 71
O versized  L o ad 75 0. 80 0 0. 00 7 0. 31
O th er 395 4. 21 5 4. 90 62 2. 76
No n e Detected 8,554 91.26 92 90.20 2,063 91.98
T O T AL S     (exclu d in g  u n kn o w n ) 9,373 100.00 102 100.00 2,243 100.00
AL L  ACCIDENT S F AT AL  ACCIDENT S NO N-F AT ALINJURY ACCIDENT S
NUM BER OF TRUCKS INVOLVED IN:
VEHICUL AR F ACT O RS
A24
RESIDENCE OF DRIVER
NUM B ER 
INVOLVED IN  
ACCIDEN TS
PERCENT
OF
TOTAL
% OF TOTAL
EXCLUDING
NOT STATED
LOC AL R ESID EN T 192,623 87% 90%
STATE R ESID EN T 1,929 1% 1%
OU T OF STATE 18,754 8% 9%
N OT STATED 8,238 4%
TOTAL 221,544 100% 100%
RESIDENCE OF DRIVER
NUM B ER 
INVOLVED IN  
FATAL 
ACCIDENTS
PERCENT
OF
TOTAL
% OF TOTAL
EXCLUDING
NOT STATED
LOC AL R ESID EN T 1,044 93% 93%
STATE R ESID EN T 3 0% 0%
OU T OF STATE 73 6% 7%
N OT STATED 7 1%
TOTAL 1,127 100% 100%
SEX
NUM BER IN
F AT AL
ACCIDENT S
PERCENT  IN
ACCIDENT S
% O F  
T O T AL
EXCL UDING
UNKNO W N
M A LE 815 72% 73%
F EM A LE 308 27% 27%
UNK NO W N 4 0%
T O T AL 1,127 100% 100%
SEX NUM BER  INACCIDENT S
PERCENT  IN
ACCIDENT S
% O F  
T O T AL
EXCL UDING
UNKNO W N
M A LE 127, 381 57% 60%
F EM A LE 86,040 39% 40%
UNK NO W N 8, 123 4%
T O T AL 221,544 100% 100%
DRIV ER INV OLV EMENT
There were 221,544 driv ers  inv olved in ac c idents  during 1995. Of these, 1,127 driv ers  were involv ed in fatal  
ac c idents . The c hart below tabulates  driv er inv olv ement by  res idenc e and shows  that m os t driv ers  (90% of thos e 
in whic h res idenc e is  known) were res idents  of the loc al i ty  where the ac c ident occ urred. Many  drivers  in the 
unk nown c ategory  are the res ul t of hi t-and-run ac c idents  where the drivers ' identi ties  rem ain unk nown. There are 
fewer drivers  than vehic les  bec aus e of c ol l is ions  with unoc c upied v ehic les  (general ly  a park ed v ehic le).
INVOLVEM ENT BY RESIDENCE
RESIDENCE
OF
DRIVER
A s  s hown in the c hart below, 60% of the drivers  involv ed in ac c idents  during 1995 were male; 40% were 
female. In fatal  acc idents  73% of the driv ers  were male; 27% female.
T O T AL  ACCIDENT S F AT AL  ACCIDENT S
SEX
OF
DRIVER
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(ALL ACCIDENTS)
The chart below groups  the ages  of 210,306 driv ers  involved in 1995 traffic  acc idents  in Kentucky  (for which 
age information was  avai lable). For each age category , the fol lowing information is  shown: the percentage of 
drivers  involv ed in al l  acc idents , the number of driv ers  involv ed in these acc idents  (in parentheses ), the 
perc entage of al l  l icens ed drivers , and the number of l icens ed drivers  (in parentheses ). This  al lows  a comparison 
to be made between the percentage of a given age category  is  of the driv ing population and the corresponding 
percentage this  age category  is  inv olved in acc idents . The perc entage of drivers  involved in al l  acc idents  was  
higher than the percentage of l icensed driv ers  for the age categories  under age 35, espec ial ly  for the 16 to 19 
years  of age category . This  data does  not di fferentiate drivers  "at-fault" versus  drivers  "not-at-fault." There were 
10,697 driver's  ages  which could not be determined. These driv ers  repres ent 4.8% of al l  driv ers  involv ed in 1995 
ac c idents . The percentages  given below do not cons ider the "Unknown" category .
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AGE OF DRIVER
(FATAL ACCIDENTS)
The chart below groups  the ages  of 1,120 drivers  involved in 1995 fatal  acc idents  (for whic h age information 
was  avai lable). It should be noted that the drivers  were not necessari ly  k i l led in the fatal  acc ident. The number of 
drivers  involved in fatal  acc idents  exceeded the total  number of fatal  ac c idents .  Percentages  are based on drivers  
involv ed in fatal  acc idents  during 1995 and do not inc lude 7 drivers  whose ages  were not s tated on the acc ident 
report. The numbers  of drivers  inv olved in fatal  acc idents  and l icensed drivers  are in parentheses . The percentage 
a giv en age c ategory  is  of the driv ing population can be compared to the corresponding percentage this  age 
category  is  involved in fatal  ac c idents . The larges t di fferenc e is  the overrepresentation of teenage driver in fatal  
ac c idents  (14%) compared to their percent of the driv ing population (7%).
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A27
ACCIDENTS INV OLV ING TEENAGE DRIV ERS
The perc entages  of teenage driv ers  (16 to 19 y ears  of age v ers us  other groups ) inv olv ed in 1995 acc idents  
(by  ty pe) are s hown below, i rres pec tiv e of the driv er at fault in the acc idents  reported. The numbers  of acc idents  
inc luding teenage driv ers  are als o s hown.
INJURY
ACCIDENTS
FATAL
ACCIDENTS
ALL
ACCIDENTS
PROPERTY
DAMAGE
ACCIDENTS
The number of teenage driv ers  inv olved in ac c idents , together with alc ohol-related ac c idents , are s hown 
below. It s hould be noted that tabulations  for alc ohol -related ac c idents  were deriv ed from the total  number of 
drink ing driv ers  as  reported by  the offic er at the sc ene. Us e of FA RS would res ul t in higher numbers . As  shown, 
736 teenage driv ers  were inv olv ed in alc ohol -related ac c idents  during 1995. There were 170 fatal i ties  in acc idents  
inv olv ing a teenage driv er (68 of thes e fatal i ties  were the teenage driv er). There were 16 fatal i ties  in 
alc ohol -related acc idents  inv olv ing teenage driv ers  (4 of these fatal i ties  were the teenage driv er).
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YEAR ALLACCIDENTS
FATAL
ACCIDENTS
INJURY
ACCIDENTS
PROPERTY
DAMAGE FATAL INJURY PROPERTYDAMAGE TOTAL
1995 31,009 154 9,713 21,142 14 385 337 736
1994 29,269 121 9,134 20,014 17 386 356 759
1993 30,554 140 9,069 21,345 24 432 337 793
1992 31,019 159 8,938 21,922 28 471 374 873
NUM BER OF TEENAGE DRIVERS INVOLVED IN:
ALCOHOL RELATED ACCIDENTS
A28
ALCOHOL-RELATED ACCIDENTS
A n alc ohol-related acc ident is  any  acc ident where a driver was  determ ined to hav e been drink ing. For injury  
and property  damage ac c idents , the fol lowing information giv es  the determ ination made at the s c ene by  the 
inv es tigating officer and giv en on the ac c ident report. Howev er, m ore detai led information regarding drink ing 
drivers  in fatal  ac c idents  is  obtained from FA RS, whic h fol lows  up on B A C res ults .
A lc ohol -related ac c idents  are l is ted by  c ounty  beginning on page 34. The fol lowing information has  been 
adjus ted to agree with FARS  s tatis tic s  inv olv ing fatal  acc idents ; therefore, these numbers  may  not agree wi th 
prev ious ly  l is ted s tate totals .
The total  number of alcohol  inv olved ac c idents  is  depic ted in the upper left c hart. The number of pers ons  
k i l led and injured in alcohol inv olv ed ac c idents  is  depic ted in the right-hand c hart.
6,163 alcohol-related ac c idents  were reported during 1995.  Four perc ent of the alc ohol -related ac c idents  
were fatal , 49% were injury  ac c idents , and 47% were property  damage only .
Comparison w ith prev ious years
During 1995, alc ohol-related ac c idents  inc reas ed by  3% ov er 1994. The 278 persons  k i l led in 1995 reflec t a 
dec reas e of 3% when compared with 287 pers ons  k i l led in 1994. During 1995, there were 4,741 pers ons  injured in 
alc ohol-related acc idents , an inc rease of 5% over 1994 when 4,536 pers ons  were injured.
Fatal  ac c ident data has  been adjus ted to reflec t fol low-up s tudies  of driv ers  in the c hart below. The 1994 and 
1995 data hav e been adjus ted to agree with FA RS  data and not s tate data whic h were s hown in the 1993 and 
prior years  publ ic ation.
YEAR TOTAL ACCIDENTS(Alcohol Related)
% CHANGE FROM
PREVIOUS YEAR
TOTAL
KILLED
%
+/-
TOTAL
INJURED
%
+/-
1995 6,163 +3% 278 -3% 4,741 +5%
1994 5,995 -11% 287 -9% 4,536 -13%
1993 6,727 -3% 314 +4% 5,228 +2%
1992 6,968 -5% 303 -17% 5,142 -6%
1991 7,301 -11% 365 +9% 5,467 -12%
1990 8,159 +6% 336 +5% 6,181 +6%
1989 7,670 -4% 319 -18% 5,814 -3%
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INJURY ACCIDENTS 3,048
PROPERTY DAMAGE
ACCIDENTS 2,879
TOTAL 6,163
NUMBER KILLED 278
NUMBER INJURED 4,741
INCAPACITATING
INJURIES 1,248
NON-INCAPACITATING
INJURIES 2,055
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SAFETY  RESTRAINTS
The chart below compares  vehic le occupants  with and without safety  res traint dev ices  over a five-year 
period. Clearly , more vehic le occupants  are us ing res traints  (from 54% in 1991 to 88% in 1995.)  (Safety  res traint 
dev ices  inc lude lap bel t, harness , chi ld safety  seat, ai r bag, and other pass ive res traints . The numbers  do not 
inc lude occupants  in vehic les  that normally  do not contain safety  res traints , occupants  where safety  res traint usage 
was  not indicated, occupants  not in an appropriate pos i tion, or pedes trians  and pedalcyc l is ts . These occupants  
were inc luded in the "NOT APPLICA BLE" category .)
The chart below shows 1995 vehic le occupants  by  their injury  s tatus , and separates  the occupants  into 
categories  of res traint used and res traint not used.  Overal l , 18% of al l  vehic le occupants  were k i l led or injured. A  
breakdown into res traint usage shows  only  14% of those res trained were k i l led or injured, compared to 34% of 
those not res trained. Comparing the percentages  k i l led or injured in the "Res traint Us ed" and "Res traint Not Used" 
categories  shows  the benefit of wearing a safety  belt. This  "NOT APPLICABLE" category  is  desc ribed above.
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NUMBER % OFTOTAL NUMBER
% OF
TOTAL NUMBER
% OF
TOTAL NUMBER
% OF
TOTAL
KILLED 856 0.3% 157 0.1% 370 1.5% 329 0.3%
INCAPACITATING
INJURY 9,415 3.0% 3,460 1.9% 2,112 8.4% 3,843 3.5%
NON-INCAPACITATING
INJURY 19,652 6.2% 8,296 4.5% 3,395 13.5% 7,961 7.3%
POSSIBLE INJURY 26,398 8.3% 13,289 7.2% 2,719 10.8% 10,390 9.5%
NOT INJURED 253,224 79.8% 158,080 86.2% 16,491 65.7% 78,653 72.3%
UNKNOW N 7,760 2.4% 49 0.0% 25 0.1% 7,686 7.1%
TOTAL 317,305 100.0% 183,331 100.0% 25,112 100.0% 108,862 100.0%
N OT
A PPL IC A B L E
R EST R A IN T
N OT  U SED
R EST R A IN T
U SED
A L L
OC C U PA N T S
IN JU R Y ST A T U S
The above percentages  are based on the reported usage of safety  res traints  in traffic  acc idents .  
Observational  s urveys  have cons is tently  found lower rates .  For example, the 1995 s tatewide survey  found a usage 
rate of 54% for drivers .  (compared to 88% reported in traffic  acc idents .)
N U MB ER %  OFTO TAL N U MB ER
%  OF
TO TAL
1995 183 , 331 88% 25, 112 12%
1994 158 , 591 78% 44, 108 22%
1993 141 , 028 64% 77, 654 36%
1992 133 , 580 60% 87, 719 40%
1991 112 , 240 54% 96, 344 46%
REST RAINED NOT -REST RA INED
YEA R
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ACCIDENT FACTORS ALL ACCIDENTS
PERCENT
OF TOTAL
FATAL
ACCIDENTS
PERCENT
OF TOTAL
Driv er Inattention 42,717 33.46 149 20.16
Fai lure To Y ield 20,921 16.39 131 17.73
Uns afe Speed 10,013 7.84 182 24.63
Fol lowing Too Close 7,319 5.73 1 0.14
A lcohol Involvement 6,075 4.76 148 20.03
Dis regard Traffic  Control 4,247 3.33 38 5.14
Turning Improperly 3,143 2.46 4 0.54
Dis trac tion 2,869 2.25 10 1.35
Fel l  As leep 1,685 1.32 0 0.00
Improper Pas s ing 1,606 1.26 13 1.76
Drug Inv olvement 406 0.32 12 1.62
Los t Consc iousness 382 0.30 9 1.22
Phy s ical Disabi l i ty 285 0.22 4 0.54
S ick 209 0.16 4 0.54
VEHICULAR FACTORS
Brakes  Defec tive 1,843 1.44 5 0.68
Ti re Fai lure / Inadequate 1,004 0.79 15 2.03
S teering Fai lure 365 0.29 4 0.54
Overloaded 244 0.19 1 0.14
Other Lighting Defec t 225 0.18 4 0.54
Overs ized Load 138 0.11 0 0.00
Tow Hitch Defec tive 137 0.11 1 0.14
Headl ight Fai lure 50 0.04 1 0.14
ENVIRONMENTAL FACTORS
Slippery  Surface 15,175 11.89 78 10.55
V iew Obs truc ted 4,521 3.54 26 3.52
Animal Ac tion 4,466 3.50 4 0.54
W ater Pool ing 1,408 1.10 10 1.35
Glare 1,144 0.90 8 1.08
Debris  In Roadway 839 0.66 2 0.27
Roadway  Cons truc tion 572 0.45 1 0.14
Improperly  Parked Vehic le 412 0.32 3 0.41
Shoulder Defec tive 269 0.21 3 0.41
Fixed Objec t(s ) 222 0.17 1 0.14
Hole/Deep Ruts /Bumps 159 0.12 4 0.54
Traffic  Controls  Not W ork ing 159 0.12 0 0.00
CONTRIBUTING FACTORS
A variety  of fac tors  and c ondi tions  can contribute to an acc ident.  Pol ice officers  may  indicate up to three 
driv er fac tors  for eac h driver,  two v ehicular fac tors  for each vehic le, and up to two env ironmental fac tors  for each 
acc ident.  This  table gives  the number of acc idents  in whic h a given fac tor was  l is ted at leas t once.  
Acc umulations  were made only  onc e for eac h fac tor c oded in an acc ident, even i f the fac tor was  coded for more 
than one driver or v ehic le.  Therefore, the percentages  give the percent of acc idents  in which a given fac tor is  
l is ted. S ome fac tors , which were l is ted only  a few times , are not l is ted.
ALL
ACCIDENTS
PERCENT 
OF TOTAL
FATAL
ACCIDENTS
PERCENT 
OF TOTAL
ALL
ACCIDENTS
PERCENT 
OF TOTAL
FATAL
ACCIDENTS
PERCENT 
OF TOTAL
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CONTRIBUTING FACTORS
The fol lowing tables  outl ine driver fac tors  that c ontributed to eac h type of acc ident. Driver-c ontributing 
fac tors  are summarized for each spec ific  acc ident type. Any  fac tor cannot be ac cumulated more than onc e in one 
ac c ident. The percentages  represent the perc ent a giv en fac tor occurred in a spec ific  type of ac c ident.
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TOTAL EMERGENCY 
VEHICLE ACCIDENTS 807
FATAL ACCIDENTS 1
INJURY ACCIDENTS 165
TOTAL KILLED 1
TOTAL INJURED 269
ACCIDENTS INVOLVING
EMERGENCY VEHICLES
DRIVER CO NT RIBUT ING  
F ACT O RS
AL L
ACCIDENT S
PERCENT
O F  
T O T AL
F AT AL
ACCIDENT
S
PERCENT
O F  
T O T AL
Unsafe S peed 64 7.93 0 0.00
F ailed to Y ield Right  of  W ay 136 16.85 1 100.00
F ollowing T oo Close 34 4.21 0 0.00
Im proper P ass ing 9 1.12 0 0.00
Disregard of  T raf f ic Cont rols 24 2.97 0 0.00
T urning Im properly 41 5.08 0 0.00
A lcohol Involvem ent 29 3.59 0 0.00
Drug Involvem ent 3 0.37 0 0.00
S ick 0 0.00 0 0.00
F ell A s leep 2 0.25 0 0.00
Lost  Consc iousness 0 0.00 0 0.00
Driver Inat tent ion 210 26.02 0 0.00
Dis t ract ion 19 2.35 0 0.00
P hysical Disabilit y 1 0.12 0 0.00
EM ERG ENCY VEHICL E ACCIDENT S
DRIVER CO NT RIBUT ING  
F ACT O RS
AL L
ACCIDENT S
PERCENT
O F  
T O T AL
F AT AL
ACCIDENT
S
PERCENT
O F  
T O T AL
Unsafe S peed 24 11.01 0 0.00
F ailed to Y ield Right  of  W ay 46 21.10 0 0.00
F ollowing T oo Close 3 1.38 0 0.00
Im proper P ass ing 25 11.47 0 0.00
Disregard of  T raf f ic Cont rols 3 1.38 0 0.00
T urning Im properly 7 3.21 0 0.00
A lcohol Involvem ent 9 4.13 0 0.00
Drug Involvem ent 0 0.00 0 0.00
S ick 0 0.00 0 0.00
F ell A s leep 4 1.83 0 0.00
Lost  Consc iousness 0 0.00 0 0.00
Driver Inat tent ion 68 31.19 1 100.00
Dis t ract ion 4 1.83 0 0.00
P hysical Disabilit y 1 0.46 0 0.00
F ARM  EQ UIPMENT  ACCIDENT S
TOTAL FARM  
E QUIP M E NT ACCIDE NTS 218
FATAL ACCIDE NTS 1
INJURY  ACCIDE NTS 70
TOTAL KILLE D 1
TOTAL INJURE D 95
ACCIDENTS INVOLVING
FARM EQUIPMENT
A33
The fol lowing tables  outl ine driver fac tors  that contributed to each ty pe of acc ident. Driver-contributing 
fac tors  are summarized for each spec ific  acc ident type. Any  fac tor c annot be accumulated more than once in one 
acc ident. The percentages  represent the perc ent a giv en fac tor occurred in a spec ific  type of acc ident.
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CONTRIBUTING FACTORS (cont'd)
TOTAL SCHOOL BUS 
ACCIDENTS 788
FATAL ACCIDENTS 2
INJURY ACCIDENTS 145
TOTAL KILLED 2
TOTAL INJURED 368
ACCIDENTS INVOLVING
SCHOOL BUSES
DRIVER CO NT RIBUT ING  
F ACT O RS
AL L
ACCIDENT S
PERCENT
O F  
T O T AL
F AT AL
ACCIDENT
S
PERCENT
O F  
T O T AL
Unsafe S peed 45 5.71 0 0.00
F ailed to Y ield Right  of  W ay 112 14. 21 1 50. 00
F ollowing T oo Close 34 4.31 0 0.00
Im proper Passing 8 1.02 0 0.00
Disregard of  T raf f ic Cont rols 13 1.65 0 0.00
T urning Im properly 25 3.17 0 0.00
A lcohol Involvem ent 6 0.76 0 0.00
Drug Involvem ent 1 0.13 0 0.00
S ick 0 0.00 0 0.00
F ell A s leep 7 0.89 0 0.00
Lost  Consciousness 1 0.13 1 50. 00
Driver Inat tent ion 305 38. 71 0 0.00
Dist ract ion 21 2.66 0 0.00
P hysical Disabilit y 0 0.00 0 0.00
SCHO O L  BUS ACCIDENT S
DRIVER CO NT RIBUT ING  
F ACT O RS
AL L
ACCIDENT S
PERCENT
O F  
T O T AL
F AT AL
ACCIDENT
S
PERCENT
O F  
T O T AL
Unsafe S peed 621 6.54 4 10. 53
F ailed to Y ield Right  of  W ay 1,846 19. 43 10 26. 32
F ollowing T oo Close 636 6.69 0 0.00
Im proper Passing 124 1.31 0 0.00
Disregard of  T raf f ic Cont rols 360 3.79 4 10. 53
T urning Im properly 185 1.95 0 0.00
A lcohol Involvem ent 224 2.36 2 5.26
Drug Involvem ent 23 0.24 0 0.00
S ick 7 0.07 0 0.00
F ell A s leep 57 0.60 0 0.00
Lost  Consciousness 22 0.23 1 2.63
Driver Inat tent ion 3,756 39. 54 11 28. 95
Dist ract ion 257 2.71 1 2.63
P hysical Disabilit y 14 0.15 0 0.00
EL EM ENT ARY SCHO O L  AG E CHIL DREN  ACCIDENT S  (6 T O  12 YEARS O F  AG E)
T O T AL  EL EM . SCHO O L  AG E
CHIL DREN ACCIDENT S 9,500
FATAL ACCIDE NTS 38
INJURY  ACCIDE NTS 3,791
TOTAL KILLE D (Al l  Ag es) 49
TOTAL INJURE D (Al l  Ag es) 7 ,844
ACCIDE NTS  INV OLV ING E LE M E N-
TARY  S CHOOL AGE  CHILDRE N
(6-12  Y ea rs  of Age)
(6 -12  Y ea rs  of Age)
11
2,730
TOTAL PEDESTRIAN 
ACCIDENTS 1,199
FATAL ACCIDENTS 58
INJURY ACCIDENTS 1,081
TOTAL KILLED 60
TOTAL INJURED 1,197
DRIVER CO NT RIBUT ING  
F ACT O RS
AL L
ACCIDENT S
PERCENT
O F  
T O T AL
F AT AL
ACCIDENT
S
PERCENT
O F  
T O T AL
Unsafe S peed 42 3.50 1 1.72
F ailed to Y ield Right  of  W ay 74 6.17 1 1.72
F ollowing T oo Close 2 0.17 0 0.00
Im proper Passing 8 0.67 0 0.00
Disregard of  T raf f ic Cont rols 11 0.92 0 0.00
T urning Im properly 5 0.42 1 1.72
A lcohol Involvem ent 33 2.75 1 1.72
Drug Involvem ent 3 0.25 0 0.00
S ick 1 0.08 0 0.00
F ell A s leep 2 0.17 0 0.00
Lost  Consciousness 3 0.25 0 0.00
Driver Inat tent ion 193 16. 10 10 17. 24
Dist ract ion 23 1.92 1 1.72
P hysical Disabilit y 0 0.00 0 0.00
PEDEST RIAN ACCIDENT S
A34
The fol lowing tables  outl ine driver fac tors  that contributed to each ty pe of acc ident. Driver-contributing 
fac tors  are summarized for each spec ific  acc ident type. Any  fac tor c annot be accumulated more than once in one 
acc ident. The percentages  represent the perc ent a giv en fac tor occurred in a spec ific  type of acc ident.
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DRIVER CO NT RIBUT ING  
F ACT O RS
AL L
ACCIDENT S
PERCENT
O F  
T O T AL
F AT AL
ACCIDENT
S
PERCENT
O F  
T O T AL
Unsafe S peed 163 19. 13 10 47. 62
F ailed to Y ield Right  of  W ay 144 16. 90 7 33. 33
F ollowing T oo Close 24 2.82 0 0.00
Im proper Passing 24 2.82 0 0.00
Disregard of  T raf f ic Cont rols 14 1.64 1 4.76
T urning Im properly 20 2.35 0 0.00
A lcohol Involvem ent 90 10. 56 2 9.52
Drug Involvem ent 5 0.59 1 4.76
S ick 0 0.00 0 0.00
F ell A s leep 3 0.35 0 0.00
Lost  Consciousness 0 0.00 0 0.00
Driver Inat tent ion 223 26. 17 1 4.76
Dist ract ion 8 0.94 0 0.00
P hysical Disabilit y 1 0.12 0 0.00
M O T O RCYCL E ACCIDENT S
TOTAL MOPED 
ACCIDENTS 88
FATAL ACCIDENTS 3
INJURY ACCIDENTS 70
TOTAL KILLED 3
TOTAL INJURED 85
ACCIDENTS INVOLVING
MOPEDS
DRIVER CO NT RIBUT ING  
F ACT O RS
AL L
ACCIDENT S
PERCENT
O F  
T O T AL
F AT AL
ACCIDENT
S
PERCENT
O F  
T O T AL
Unsafe S peed 11 12. 50 1 33. 33
F ailed to Y ield Right  of  W ay 14 15. 91 1 33. 33
F ollowing T oo Close 3 3.41 0 0.00
Im proper Passing 4 4.55 2 66. 67
Disregard of  T raf f ic Cont rols 10 11. 36 0 0.00
T urning Im properly 5 5.68 1 33. 33
A lcohol Involvem ent 7 7.95 0 0.00
Drug Involvem ent 0 0.00 0 0.00
S ick 1 1.14 0 0.00
F ell A s leep 0 0.00 0 0.00
Lost  Consciousness 0 0.00 0 0.00
Driver Inat tent ion 24 27. 27 0 0.00
Dist ract ion 0 0.00 0 0.00
P hysical Disabilit y 1 1.14 0 0.00
M O PED ACCIDENT S
CONTRIBUTING FACTORS (cont'd)
TOTAL MOTORCYCLES 
ACCIDENTS 852
FATAL ACCIDENTS 21
INJURY ACCIDENTS 677
TOTAL KILLED 21
TOTAL INJURED 829
TOTAL BICYCLE
ACCIDENTS 706
FATAL ACCIDENTS 4
INJURY ACCIDENTS 602
TOTAL KILLED 4
TOTAL INJURED 622
ACCIDENTS INVOLVING
BICYCLES
DRIVER CO NT RIBUT ING  
F ACT O RS
AL L
ACCIDENT S
PERCENT
O F  
T O T AL
F AT AL
ACCIDENT
S
PERCENT
O F  
T O T AL
Unsafe S peed 14 1.98 0 0.00
F ailed to Y ield Right  of  W ay 46 6.52 0 0.00
F ollowing T oo Close 1 0.14 0 0.00
Im proper Passing 2 0.28 0 0.00
Disregard of  T raf f ic Cont rols 9 1.27 0 0.00
T urning Im properly 7 0.99 0 0.00
A lcohol Involvem ent 9 1.27 0 0.00
Drug Involvem ent 0 0.00 0 0.00
S ick 0 0.00 0 0.00
F ell A s leep 1 0.14 0 0.00
Lost  Consciousness 0 0.00 0 0.00
Driver Inat tent ion 85 12. 04 0 0.00
Dist ract ion 2 0.28 0 0.00
P hysical Disabilit y 1 0.14 0 0.00
BICYCL E ACCIDENT S
A35
TOTAL TRUCK 
ACCIDENTS 9,055
FATAL ACCIDENTS 102
INJURY ACCIDENTS 2,156
TOTAL KILLED 108
TOTAL INJURED 3,080
ACCIDENTS INVOLVING
TRUCKS
TOTAL MULTIPLE 
FATALITY ACCIDENTS 90
FATAL ACCIDENTS 90
INJURY ACCIDENTS 0
TOTAL KILLED 207
TOTAL INJURED 133
ACCIDENTS INVOLVING
MULTIPLE FATALITIES
DRIVER CO NT RIBUT ING  
F ACT O RS
AL L
ACCIDENT S
PERCENT
O F  
T O T AL
F AT AL
ACCIDENT
S
PERCENT
O F  
T O T AL
Unsafe S peed 561 6.20 12 11. 76
F ailed to Y ield Right  of  W ay 1,275 14. 08 23 22. 55
F ollowing T oo Close 444 4.90 0 0.00
Im proper Passing 160 1.77 1 0.98
Disregard of  T raf f ic Cont rols 206 2.27 5 4.90
T urning Im properly 337 3.72 1 0.98
A lcohol Involvem ent 184 2.03 0 0.00
Drug Involvem ent 21 0.23 0 0.00
S ick 15 0.17 7 6.86
F ell A s leep 143 1.58 2 1.96
Lost  Consciousness 22 0.24 28 27. 45
Driver Inat tent ion 3,122 34. 48 1 0.98
Dist ract ion 188 2.08 1 0.98
Dist ract ion P hysical 
Disabilit y 17 0.19 1 0.98
T RUCK ACCIDENT S
DRIVER CO NT RIBUT ING  
F ACT O RS
AL L
ACCIDENT S
PERCENT
O F  
T O T AL
F AT AL
ACCIDENT
S
PERCENT
O F  
T O T AL
Unsafe S peed 26 28. 89 26 28. 89
F ailed to Y ield Right  of  W ay 23 25. 56 23 25. 56
F ollowing T oo Close 0 0.00 0 0.00
Im proper Passing 2 2.22 2 2.22
Disregard of  T raf f ic Cont rols 9 10. 00 9 10. 00
T urning Im properly 0 0.00 0 0.00
A lcohol Involvem ent 20 22. 22 20 22. 22
Drug Involvem ent 1 1.11 1 1.11
S ick 0 0.00 0 0.00
F ell A s leep 5 5.56 5 5.56
Lost  Consciousness 2 2.22 2 2.22
Driver Inat tent ion 12 13. 33 12 13. 33
Dist ract ion 1 1.11 1 1.11
P hysical Disabilit y 0 0.00 0 0.00
M UL T IPL E F AT AL IT Y ACCIDENT S
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The fol lowing tables  outl ine driver fac tors  that contributed to each ty pe of acc ident. Driver-contributing 
fac tors  are summarized for each spec ific  acc ident type. Any  fac tor c annot be accumulated more than once in one 
acc ident. The percentages  represent the perc ent a giv en fac tor occurred in a spec ific  type of acc ident.
DRIVER CO NT RIBUT ING  
F ACT O RS
AL L
ACCIDENT S
PERCENT
O F  
T O T AL
F AT AL
ACCIDENT
S
PERCENT
O F  
T O T AL
Unsafe S peed 2 2.13 2 40. 00
F ailed to Y ield Right  of  W ay 21 22. 34 0 0.00
F ollowing T oo Close 0 0.00 0 0.00
Im proper Passing 0 0.00 3 60. 00
Disregard of  T raf f ic Cont rols 16 17. 02 0 0.00
T urning Im properly 1 1.06 0 0.00
A lcohol Involvem ent 9 9.57 0 0.00
Drug Involvem ent 1 1.06 0 0.00
S ick 0 0.00 0 0.00
F ell A s leep 1 1.06 0 0.00
Lost  Consciousness 0 0.00 0 0.00
Driver Inat tent ion 44 46. 81 2 40. 00
Dist ract ion 1 1.06 0 0.00
P hysical Disabilit y 1 1.06 0 0.00
T RAIN ACCIDENT S
CONTRIBUTING FACTORS (cont'd)
TOTAL TRAIN 
ACCIDENTS 94
FATAL ACCIDENTS 5
INJURY ACCIDENTS 38
TOTAL KILLED 6
TOTAL INJURED 48
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FATAL ACCIDENT REPORTING SYSTEM
Th e  Fa ta l  A c c i d e n t R e p o rt i n g  S y s te m  (FA R S ) i s  a  c o m p u te ri z e d  fi l e  c o n ta i n i n g  d a ta  o n  a l l  fa ta l  a c c id e n ts  o c c u rri n
e a c h  y e a r i n  th e  f i f ty  s ta te s , th e  D i s tri c t  o f  C o lu m b i a , a n d  P u e rto  R i c o . Th e  s y s te m  i s  o p e ra te d  b y  th e  N a t i o n a l  H i g h w a
Tra ffi c  S a fe ty  A d m i n i s tra ti o n  fo r th e  p u rp o s e  o f i d e n ti fy i n g  s a fe ty  p ro b l e m s , s u g g e s ti n g  s o lu ti o n s , a n d  h e lp i n g  to  p ro v i
o b je c t i v e  b a s i s  to  e v a lu a te  th e  e ffe c ti v e n e s s  o f m o to r v e h i c l e  s a fe ty  s ta n d a rd s  a n d  h i g h w a y  s a fe ty  c o u n te rm e a s u re s
FA R S h a s  a  c o n tra c t w i th  a  g o v e rn m e n t a g e n c y  i n  e a c h  s ta te  fo r th e  p u rp o s e  o f fa ta l  a c c id e n t d a ta  a c q u i s i t i o n . 
K e n tu c k y , th i s  c o n tra c t i s  w i th  th e  K e n tu c k y  S ta te  P o l i c e  R e c o rd s  S e c t i o n .
Fo r re a s o n s  o f t i m e l i n e s s  i n  re p o rt i n g  a n d  c o n t i n u i ty  a m o n g  th e  s ta te s , FA R S c o u n ts  o n l y  th o s e  fa ta l i t i e s  th a t o c c u r 
w i th i n  3 0  d a y s  o f th e  a c c id e n t d a te . FA R S d i ffe rs  fro m  K e n tu c k y  d a ta  i n  th a t i t  c o l l e c ts  d a ta  n o t o n l y  fro m  th e  a c c i d e n t re
s u b m i tte d  fro m  a c ro s s  th e  s ta te , b u t c o n ta c ts  m a n y  o th e r s o u rc e s  to  o b ta in  a d d i ti o n a l  d a ta  p e rti n e n t to  th e  a c c id e n t,  v
d ri v e rs ,  e tc .  E x a m p l e s  o f a d d i ti o n a l  s o u rc e s  c o n ta c te d  b y  FA R S a re  v e h i c l e  re g i s tra t i o n  f i l e s ,  D ri v e r L i c e n s i n g , V i ta l  S ta t i s
E M S  re p o rts , l a b s , c o ro n e rs , a n d  m e d i c a l  e x a m i n e rs .  TH E  FA R S  D A TA  C A N N OT B E  C OM P A R E D  D IR E C TLY  W ITH  TH E
P R E V IOU S LY  LIS TE D  S TA TIS TIC S  B E C A U S E  OF A  D IFFE R E N C E  IN  TH E  R E P OR TIN G C R ITE R IA .
Th e  c h a rt b e l o w  d e p i c ts  th e  a g e s  o f a l l  d ri v e rs  i n  fa ta l  a c c id e n ts  i n  1 9 9 5  v s . a l c o h o l  i n v o l v e d  d ri v e rs  i n  fa ta l  a c
d u ri n g  th e  s a m e  ti m e  p e ri o d  a n d  th e  p e rc e n ta g e s  o f i n v o l v e m e n t fo r v a ri o u s  a g e s  a n d  a g e  g ro u p s . Th e  a l c o h o l  i n v o l v e
te e n a g e  d ri v e r (a g e s  1 3  th ro u g h  1 9 ) re p re s e n ts   1 0 %  o f th e  to ta l  n u m b e r o f a l c o h o l  i n v o l v e d  d ri v e rs  a n d  1 5 %  o f a l l  te e n
d ri v e rs  i n  fa ta l  a c c i d e n ts .
D R IV E R S  IN V OLV E D  IN  FA TA L A C C ID E N TS -A GE  A N D  A LC OH OL IN V OLV E M E N T
AG E
Nu mb er o f
Drivers
In vo lved
Alco h o l
In vo lved
Drivers*
% Alco h o l
In vo lved
Under 16 8 0 0
16 44 3 7
17 29 3 10
18 45 7 16
19 39 12 31
20 37 9 24
21 33 11 33
22-24 71 22 31
25-34 240 72 30
35-44 210 56 27
45-54 146 26 18
55-64 89 13 15
65-74 69 6 9
O v er 74 53 0 0
Unknown 3 0 0
T O T A LS 1,116 240 22
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NOTE :  Data  is  deriv ed from  the 
Fata l  A c c ident Reporting  S y s tem  
(FA RS ) . The num ber o f a lc oho l  
re la ted driv ers  di ffe rs  from  thos e 
reported through the K entuc k y  
A c c ident Reporting  S y s tem  
bec aus e FA RS  fo l lows  up on 
a lc oho l  tes t res u l ts .
*Drink ing dri v ers  re fers  to  a dri v er 
s us pec ted by  the po l i c e  to  be 
drink ing and/or a  driv er who 
tes ted pos i tiv e  for a lc oho l  in a  
s ubs equent tes t  ( .01  or h igher).
A38
ALCOHOL INVOLVEMENT
BY AGE AND TEST RESULTS FOR
DRIVERS INVOLVED IN 1995 FATAL ACCIDENTS
The c hart below s hows  drink ing drivers  by  age and alc ohol tes t result. S ix ty -two percent of the drink ing driv ers  
were found to hav e been legal ly  intox ic ated (0.10% or abov e) at the time of the ac c ident.
A GE
N U M B E R OF
D R IN K IN G
D R IV E R S * 0 .00 .01 -.05 .06 -.09 .10 -.19 .20+
TE S T
R E FUS E D
N OT
TE S TE D
R E S U LTS
OR  TE S T
U N K N OW N
U n de r 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3 0 0 0 2 0 0 0 1
17 3 0 1 0 0 0 0 0 2
18 7 1 1 1 1 0 0 0 3
19 12 2 1 1 7 1 0 0 0
20 9 2 2 0 5 0 0 0 0
21 11 0 1 1 4 2 0 0 3
2 2 -2 4 22 1 2 4 7 3 0 2 3
2 5 -3 4 72 3 6 4 30 19 1 3 6
3 5 -4 4 56 0 7 4 19 17 0 1 8
4 5 -5 4 26 3 1 1 7 12 0 1 1
5 5 -6 4 13 0 2 0 4 6 0 0 1
6 5 -7 4 6 1 0 1 2 0 0 1 1
7 5+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U n k no w n 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTA L 2 40 13 24 17 88 60 1 8 29
* Drinking driver  refers  to a driver suspected by  t he police to be drink ing,  and/or a driver who tes ted posit ive for alcohol in a subsequent  test .
AGE TOTAL NUMBERDRINKING
AVERAGE
TEST
RESULTS
0-5 4 0 0
6-10 4 0 0
11-15 1 0 0
16-20 1 1 0.11
21-25 3 0 0
26-30 1 1 0.12
31-40 12 6 0.18
41-50 2 0 0
51-60 6 2 0.19
61-70 9 0 0
71-80 7 0 0
81+ 7 1 0.13
TOTAL 57 11 0.15
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TE S T R E S U LTS
FATALLY INJURED PEDESTRIANS
A nother traffic  haz ard is  the drink ing pedes trian. The 
c hart on the right s hows  the number of fatal ly  injured 
pedes trians  by  age and alc ohol inv olv em ent.
FA RS total  number pedes trians  di ffers  from the 
number reported through the K entuc ky  A c c ident 
Reporting S ys tem bec aus e FA RS does  not inc lude 
pedes trians  k i l led in park ing lots .
DURING 1995, THERE W ERE 278 PERSONS KILLED IN  FATAL ACCIDENTS INVOLVING A 
DRINKING DRIVER. THIS REPRESENTS 33% OF ALL PERSONS KILLED IN  TRAFFIC 
ACCIDENTS IN  KENTUCKY DURING 1995.
DURING 1995, TW ENTY-THREE (23) 
PERCENT OF THE FATALLY INJURED 
PEDESTRIANS OVER THE AGE OF 15 W ERE 
DRINKING. THEIR AVERAGE ALCOHOL TEST 
W AS 0.15%
.0 0
A39
Result RestraintUsed
Restraint
Not Used
Unknown
If Used TOTAL
Fatal  Injury 214 523 30 767
Inc apac itating Injury 187 222 16 425
Non-Inc apac i tating Injury 124 116 3 243
P os s ible Injury 65 41 10 116
No Injury 245 74 10 329
Unk nown If Injured 0 0 2 2
Injured, S ev eri ty  Unk nown 0 1 0 1
TOTAL 835 977 71 1,883
ACTIVE RESTRAINTS AND EJECTION
IN FATAL ACCIDENTS
The char t below  plots overall results in fatal accidents w hen active restraints (safety belts, 
harnesses, child restraints)  are used. A com par ison of "used" versus "not used" for  1995 FAR S data 
strongly confirm s both the li fesaving advantage as w ell as the reduction of ser ious injury w hen 
restraints are in place. SIXTY-EIGH T (68)  PER C EN T OF TH E VEH IC LE OC C U PAN TS KILLED  
D U R IN G 1995 W ER E N OT R ESTR AIN ED . F IF TY-T W O (52) PER C EN T OF TH E VEH IC LE 
OC C U PAN TS SU FFER IN G IN C APAC ITATIN G IN JU R Y W ER E N OT R EST R AIN ED . FOR TY-EIGH T 
(48) PER C EN T OF TH E OC C U PAN T S SU F FER IN G N ON -IN C APAC ITATIN G IN JU R Y W ER E N OT 
R ESTR AIN ED . M OTOR C YC LIST S AN D  PED ESTR IAN S AR E N OT IN C LU D ED  IN  TH E C H AR TS 
BELOW .
Of the 1,883 vehicle occupants involved in fatal accidents in 1995, only 835 w ere using safety 
restraints -  an overall usage rate of 44%  in fatal accidents.
Result TotalEjection
Partial
Ejection
No
Ejection Unknown TOTAL
Fatal  Injury 162 58 547 0 767
Inc apac itating Injury 49 7 369 0 425
Non-Inc apac i tating Injury 11 2 230 0 243
P os s ible Injury 2 0 114 0 116
No Injury 0 0 329 0 329
Unk nown If Injured 0 0 2 0 2
Injured, S ev eri ty  Unk nown 0 0 1 0 1
TOTAL 224 67 1,592 0 1,883
EJECTION
The above chart show s overall injur ies in fatal accidents according to w hether  the vehicle 
occupant w as ejected from  the vehicle, par tially ejected, or  not ejected. T w enty-nine (29)  percent of 
the persons killed w ere ejected. SEVEN TY-SIX (76) PER C EN T OF TH OSE VEH IC LE OC C U PAN TS 
W H O W ER E EITH ER  TOTALLY OR  PAR TIALLY EJEC TED  W ER E KILLED . This data also reaffirm s 
the li fesaving advantage of using an active restraint, s ince the possibili ty of being ejected upon im pact 
is significantly reduced.
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RESULT
Age 4 &
Under
Total
Child 
Restraint
Used
Lap Belt &/or
Harness Used
None
Used Unknown
K i l led 16 5 2 9 0
Injured (Inc apac i tating) 18 6 5 6 1
Injured (Non-Incapac itating) 11 3 3 5 0
Injured (P os s ible) 9 5 0 3 1
Not Injured 16 9 4 3 0
TOTAL 70 28 14 26 2
CHILD RESTRAINTS IN FATAL ACCIDENTS
Kentucky's "child restraint law " (KR S 189.125)  becam e effective July 15, 1982, and requires that 
any parent or  legal guardian of a child "for ty inches in height or  less, w hen transpor ting the child in a 
m otor  vehicle ow ned by that person or  guardian operated on the roadw ays, streets and highw ays of 
this state, shall have such child proper ly secured in a child restraint system  of a type m eeting federal 
m otor vehicle safety standards."
In order  to qualify, the child restraint system  m ust be cer tified as having been federally approved. 
(Federal approval of a child restraint system  is based on its having w ithstood dynam ic crash tests - -  30 
m ph crash into a fixed bar r ier .)
The data on child restraints depicted in the chart below  reflects age ( four  years and under)  rather  
than the height of the child. Other states w ith child restraint law s have adopted the "four  years and 
under" standard in their  statutes.
Of the 70 child occupants ( four  years and under)  in 1995 fatal accidents, only 28 children w ere 
secured in a child restraint. Of the 16 children killed, 9 had no restraint and only 5 w ere using child 
safety seats. This inform ation confirm s w hat other  studies have suggested regarding the effectiveness 
of child restraints. An infant or  sm all child's survival can depend on w hether  the child w as proper ly 
secured.
A41
$3.3 - $6.0 BILLION
T HE
COST
of
KENT UCKY
T RAFFIC
ACCIDENT S
1995
The calculable c os ts  (ec onom ic  c os ts ) of motor v ehic le ac c idents  inc lude wage loss , medical ex pens e, 
adm inis tration c os ts , property  damage, and employ er c os ts . Com prehens ive c os ts  inc lude not only  the 
ec onom ic  c os t components  but als o a meas ure of the v alue of los t qual i ty  of l i fe as soc iated with deaths  and 
injuries . E s timated c os ts  prov ided by  the National S afety  Counc i l , c ons idering both ec onomic  and 
c omprehens ive c os ts , were us ed to arriv e at a c os t range for traffic  ac c idents  in K entuc k y  during 1995.
Th e  econom ic  cos t ($ 3 .3  b i l l i o n ) w a s  d e ri v e d  fro m  th e  
fo l l o w i n g  fo rm u la :
C o s t p e r X N u m b e r = E s tim a te d  C o s t
R e p o rte d
Fa ta lities
@  $ 9 2 0 ,0 0 0 X 8 5 6 = $ 7 8 7 ,5 2 0 ,0 0 0
N on Fa ta l
Injur ies
@  $ 3 4 ,2 0 0 X 5 5 ,4 6 5 = $ 1 ,8 9 6 ,9 0 3 ,0 0 0
P roper ty
D am age
@  $ 6 ,6 0 0 X 9 0 ,9 9 8 = $ 6 0 0 ,5 8 6 ,8 0 0
TOTAL, E C ON OM IC
C OS T  E S TIM A TE : $3,285,009,800
Th e  com prehens ive  cost ($ 6 .0  b i l l i o n ) w a s  d e ri v e d  fro m  
th e  fo l l o w i n g  fo rm u la :
C o s t p e r X N u m b e r = E s tim a te d  C o s t
R e p o rte d
Fa ta lities
@  $ 2 ,8 9 0 ,0 0 0 X 8 5 6 = $ 2 ,4 7 3 ,6 4 0 ,0 0 0
Incapac ita ting
Injur ies
@  $ 1 9 3 ,0 0 0 X 9 ,4 1 5 = $ 1 ,8 1 7 ,0 9 5 ,0 0 0
N on-Inc apa c ita ting
Injur ies
@  $ 4 4 ,0 0 0 X 1 9 ,6 5 2 = $ 8 6 4 ,6 8 8 ,0 0 0
P oss ible
Injur ies
@  $ 2 3 ,0 0 0 X 2 6 ,3 9 8 = $ 6 0 7 ,1 5 4 ,0 0 0
P roper ty
D am age
@  $ 2 ,6 0 0 X 9 0 ,9 9 8 = $ 2 3 6 ,5 9 4 ,8 0 0
TOTAL COM P R E H E N S IV E
C OS T  E S TIM A TE : $5,999,371,800
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ACCIDENTS BY COUNTY
1994 VS 1995
A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL INJURY DAMAGE KILLED INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Adair 439 431 5 2 121 133 313 296 5 3 182 199
Allen 434 392 12 5 147 123 275 264 12 6 235 212
Anderson 367 418 2 7 142 148 223 263 3 7 223 222
Ballard 196 218 2 2 68 71 126 145 2 2 95 101
Barren 1,143 1,182 12 15 369 393 762 774 15 22 608 616
Bath 254 307 3 3 90 87 161 217 3 3 129 136
Bell 894 786 6 1 334 247 554 538 7 1 512 369
Boone 3,029 2,724 4 13 891 720 2,134 1,991 4 15 1,364 1,136
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A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL INJURY DAMAGE KILLED INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Bourbon 635 658 6 12 187 180 442 466 7 14 283 272
Boyd 2,009 1,960 2 4 519 496 1,488 1,460 3 5 737 751
Boyle 957 927 6 5 282 268 669 654 6 6 444 402
Bracken 227 206 4 4 46 42 177 160 7 5 70 66
Breathitt 343 395 4 5 147 153 192 237 4 5 278 294
Breckinridge 259 233 6 4 114 93 139 136 6 8 178 165
Bullitt 1,362 1,331 15 8 418 410 929 913 18 9 635 605
Butler 275 279 5 7 77 99 193 173 7 7 133 148
Caldwell 382 406 3 3 101 117 278 286 3 4 150 167
Calloway 310 907 4 4 139 247 167 656 4 4 230 379
Campbell 2,712 2,791 3 6 595 639 2,114 2,146 5 7 825 949
Carlisle 26 36 2 1 11 15 13 20 2 1 22 25
Carroll 403 445 4 5 96 122 303 318 4 7 149 176
Carter 598 643 8 5 172 213 418 425 10 6 285 367
Casey 147 104 3 3 53 53 91 48 3 3 95 91
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A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL INJURY DAMAGE KILLED INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Christian 1,826 1,866 13 14 496 528 1,317 1,324 13 15 769 831
Clark 1,032 1,053 6 9 269 297 757 747 6 11 393 441
Clay 283 360 7 4 100 147 176 209 8 4 177 269
Clinton 132 153 3 3 34 38 95 112 4 3 57 60
Crittenden 208 198 5 4 77 72 126 122 5 4 116 120
Cumberland 106 113 2 0 32 30 72 83 3 0 44 43
Daviess 3,299 3,313 10 12 785 791 2,504 2,510 10 13 1,143 1,174
Edmonson 227 240 1 3 84 92 142 145 1 3 131 145
Elliott 79 122 3 0 37 57 39 65 3 0 54 85
Estill 312 376 0 4 97 114 215 258 0 4 138 165
Fayette 10,579 11,337 20 19 2,619 2,724 7,940 8,594 21 21 3,887 3,924
Fleming 278 266 4 4 75 77 199 185 4 6 99 126
Floyd 1,098 1,114 13 6 489 524 596 584 16 7 823 934
Franklin 1,523 1,475 4 4 423 354 1,096 1,117 4 4 662 552
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A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL INJURY DAMAGE KILLED INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Fulton 227 217 2 3 71 61 154 153 2 3 102 96
Gallatin 178 240 3 3 55 95 120 142 3 3 88 138
Garrard 205 210 3 7 74 74 128 129 3 7 125 150
Grant 770 819 2 6 227 258 541 555 6 7 354 395
Graves 962 962 10 7 292 287 660 668 10 7 432 458
Grayson 494 416 9 7 201 196 284 213 9 7 291 299
Green 249 268 2 2 61 86 186 180 2 2 86 118
Greenup 839 786 6 4 276 262 557 520 6 4 433 417
Hancock 169 168 1 2 63 72 105 94 1 2 106 105
Hardin 2,583 2,629 10 10 653 702 1,920 1,917 12 15 1,046 1,121
Harlan 826 863 8 8 316 322 502 533 9 9 489 507
Harrison 553 526 1 4 169 132 383 390 1 5 237 192
Hart 466 433 8 7 118 113 340 313 8 12 189 192
Henderson 1,906 1,921 7 9 493 503 1,406 1,409 8 9 728 730
Henry 407 392 4 6 119 124 284 262 4 6 180 199
B46
A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL INJURY DAMAGE KILLED INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Hickman 100 94 2 1 33 40 65 53 3 1 47 63
Hopkins 1,622 1,626 5 8 436 415 1,181 1,203 5 9 707 628
Jackson 246 238 3 5 113 88 130 145 3 5 175 143
Jefferson 27,619 28,586 51 63 6,266 6,786 21,302 21,737 55 68 9,189 10,100
Jessamine 1,028 1,076 8 12 262 286 758 778 8 15 392 442
Johnson 577 626 4 8 214 254 359 364 4 10 415 423
Kenton 5,891 5,576 11 6 1,404 1,424 4,476 4,146 11 6 2,071 2,109
Knott 357 314 6 9 152 134 199 171 6 9 238 198
Knox 647 697 3 9 247 264 397 424 3 12 391 480
Larue 290 319 7 3 88 97 195 219 7 3 151 161
Laurel 1,309 1,409 8 14 436 470 865 925 9 16 728 809
Lawrence 277 261 6 7 107 105 164 149 8 8 182 162
Lee 106 99 2 2 35 40 69 57 2 2 55 70
Leslie 193 211 11 6 85 109 97 96 16 10 138 154
Letcher 564 565 7 5 218 182 339 378 7 5 370 269
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A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL INJURY DAMAGE KILLED INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Lewis 271 237 6 5 80 60 185 172 6 5 124 102
Lincoln 403 353 3 7 171 139 229 207 3 7 273 221
Livingston 217 238 3 1 78 89 136 148 4 1 130 116
Logan 679 697 3 8 200 202 476 487 4 8 314 329
Lyon 236 241 4 6 76 74 156 161 5 6 137 133
McCracken 2,966 3,067 14 13 861 828 2,091 2,226 14 14 1,351 1,274
McCreary 252 288 8 4 105 114 139 170 10 4 181 192
McLean 198 154 4 4 70 54 124 96 4 5 124 91
Madison 1,978 2,346 12 12 552 625 1,414 1,709 15 15 862 921
Magoffin 235 291 2 5 131 147 102 139 2 5 228 237
Marion 468 528 4 3 130 151 334 374 4 7 208 249
Marshall 777 736 8 10 276 246 493 480 9 10 422 374
Martin 358 335 2 3 123 136 233 196 2 4 201 236
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A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL INJURY DAMAGE KILLED INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Mason 826 728 2 4 199 170 625 554 2 6 325 284
Meade 463 478 8 8 169 166 286 304 10 9 277 280
Menifee 115 80 2 0 60 37 53 43 3 0 103 54
Mercer 631 600 2 3 178 184 451 413 3 3 267 280
Metcalfe 210 196 2 2 60 62 148 132 2 2 106 103
Monroe 155 98 3 1 45 28 107 69 3 1 82 49
Montgomery 720 743 9 10 209 194 502 539 10 11 317 324
Morgan 254 294 3 1 102 113 149 180 4 1 152 169
Muhlenberg 902 923 5 10 270 262 627 651 5 11 419 414
Nelson 1,027 980 6 7 303 298 718 675 7 8 496 464
Nicholas 104 107 1 1 27 31 76 75 2 1 45 45
Ohio 543 618 6 7 187 221 350 390 8 8 297 349
Oldham 923 872 5 2 271 244 647 626 7 2 391 363
Owen 229 197 2 0 89 74 138 123 2 0 147 112
Owsley 66 75 1 3 24 25 41 47 1 4 47 52
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A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL INJURY DAMAGE KILLED INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994
1995Pendleton 353 373 3 3 90 112 260 258 3 3 138 165
Perry 1,026 1,027 7 6 350 370 669 651 9 9 605 575
Pike 2,283 2,381 20 18 928 1,050 1,335 1,313 20 19 1,533 1,747
Powell 302 359 4 4 91 110 207 245 4 4 142 182
Pulaski 1,504 1,572 9 14 449 444 1,046 1,114 9 16 728 733
Robertson 10 11 0 0 1 3 9 8 0 0 1 7
Rockcastle 396 368 7 6 156 149 233 213 9 8 300 279
Rowan 727 749 2 4 203 205 522 540 3 4 307 300
Russell 323 359 2 2 94 93 227 264 2 2 145 144
Scott 1,011 1,179 11 5 307 322 693 852 14 9 514 538
Shelby 876 1,043 10 9 271 275 595 759 11 12 434 425
Simpson 520 472 3 6 154 147 363 319 3 6 238 210
Spencer 129 183 3 2 55 68 71 113 3 2 85 117
Taylor 620 720 8 6 173 175 439 539 10 7 287 280
Todd 242 254 4 4 62 81 176 169 5 4 109 126
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A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL INJURY DAMAGE KILLED INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Trigg 297 321 6 5 94 105 197 211 7 5 155 170
Trimble 169 174 1 1 55 66 113 107 2 2 93 99
Union 480 481 6 5 155 152 319 324 7 9 280 244
Warren 3,710 3,927 18 20 1,104 1,199 2,588 2,708 19 26 1,673 1,827
Washington 274 327 7 5 74 84 193 238 7 5 112 127
Wayne 404 364 6 3 110 115 288 246 6 4 180 184
Webster 342 350 3 2 97 132 242 216 3 2 136 205
Whitley 899 998 7 10 279 331 613 657 8 11 452 542
Wolfe 183 181 4 1 63 66 116 114 4 1 108 111
Woodford 708 668 3 5 162 193 543 470 3 6 248 266
TOTALS      124037 127653   706 739 34643 35916 88688 90998 791 856 53519 55465
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ACCIDENTS INVOLVING DRINKING DRIVERS
 BY COUNTY
     1994 VS 1995
A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL * INJURY DAMAGE KILLED * INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Adair 22 23 5 1 8 10 9 12 5 1 12 16
Allen 19 30 1 2 8 15 10 13 1 3 12 24
Anderson 25 30 1 4 13 12 11 14 1 4 16 16
Ballard 10 20 0 1 5 10 5 9 0 1 5 14
Barren 39 65 1 3 13 34 25 28 1 5 15 53
Bath 19 16 3 1 7 7 9 8 3 1 10 11
Bell 45 45 5 1 22 23 18 21 5 1 43 36
Boone 91 95 3 2 53 39 35 54 3 2 78 60
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A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL * INJURY DAMAGE KILLED * INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Bourbon 31 40 3 5 15 20 13 15 3 6 25 35
Boyd 63 67 1 2 28 25 34 40 2 2 35 33
Boyle 32 42 3 1 15 26 14 15 3 1 23 48
Bracken 13 11 3 2 3 3 7 6 6 2 4 3
Breathitt 26 25 1 3 15 12 10 10 1 3 31 27
Breckinridge 18 13 3 2 6 7 9 4 3 3 8 14
Bullitt 71 73 6 0 33 46 32 27 8 0 46 63
Butler 13 15 1 3 8 9 4 3 1 3 15 15
Caldwell 14 21 1 2 6 12 7 7 1 3 9 15
Calloway 17 42 1 2 14 26 2 14 1 2 20 42
Campbell 115 150 1 1 39 58 75 91 1 1 65 78
Carlisle 2 5 0 2 2 2 0 1 0 2 8 5
Carroll 35 30 1 0 13 17 21 13 1 0 19 25
Carter 38 47 3 2 20 29 15 16 4 2 42 53
Casey 20 12 1 1 9 4 10 7 1 1 14 9
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A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL * INJURY DAMAGE KILLED * INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Christian 88 107 5 7 45 52 38 48 5 7 58 82
Clark 57 53 1 3 28 22 28 28 1 5 33 34
Clay 20 17 3 1 9 8 8 8 4 1 15 21
Clinton 5 8 1 1 2 4 2 3 1 1 7 8
Crittenden 12 18 1 2 6 12 5 4 1 2 10 17
Cumberland 11 4 1 0 8 2 2 2 2 0 12 3
Daviess 151 151 5 3 55 66 91 82 5 4 92 90
Edmonson 16 6 0 2 13 3 3 1 0 2 18 3
Elliott 12 18 1 0 9 10 2 8 1 0 10 19
Estill 15 25 0 3 10 9 5 13 0 3 12 15
Fayette 498 456 9 4 193 182 296 270 10 5 294 280
Fleming 18 17 3 1 6 4 9 12 3 1 8 8
Floyd 98 80 3 2 56 52 39 26 3 2 87 90
Franklin 68 67 3 0 29 29 36 38 3 0 54 41
Fulton 19 12 2 1 7 5 10 6 2 1 11 8
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A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL * INJURY DAMAGE KILLED * INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Gallatin 12 19 3 1 5 13 4 5 3 1 9 19
Garrard 6 17 0 0 4 12 2 5 0 0 9 22
Grant 25 43 0 2 15 26 10 15 0 2 23 41
Graves 59 61 2 3 32 31 25 27 2 3 43 43
Grayson 30 28 3 1 17 20 10 7 3 1 31 33
Green 14 18 1 0 6 10 7 8 1 0 9 13
Greenup 47 46 3 2 20 22 24 22 3 2 28 36
Hancock 17 14 0 0 10 8 7 6 0 0 10 12
Hardin 92 87 4 1 43 40 45 46 5 1 78 55
Harlan 61 55 4 3 30 26 27 26 5 3 37 41
Harrison 19 26 1 0 12 15 6 11 1 0 16 22
Hart 24 18 2 5 10 5 12 8 2 9 16 9
Henderson 67 92 2 0 43 53 22 39 2 0 63 68
Henry 28 31 3 4 13 16 12 11 3 4 17 31
Hickman 12 13 1 0 7 11 4 2 3 0 11 14
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A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL * INJURY DAMAGE KILLED * INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Hopkins 59 56 2 3 33 25 24 28 2 4 57 39
Jackson 18 11 2 2 11 5 5 4 2 2 15 17
Jefferson 1,124 1,137 16 23 512 566 596 548 17 27 787 906
Jessamine 46 66 5 3 18 31 23 32 5 3 25 55
Johnson 38 38 2 3 22 22 14 13 2 3 40 37
Kenton 281 279 3 2 123 124 155 153 3 2 184 196
Knott 32 22 1 3 19 10 12 9 1 3 28 15
Knox 36 40 0 2 22 19 14 19 0 3 28 29
Larue 13 18 2 1 5 13 6 4 2 1 7 24
Laurel 50 58 5 5 22 31 23 22 6 5 33 54
Lawrence 21 23 2 2 9 15 10 6 3 2 18 29
Lee 8 8 0 0 3 4 5 4 0 0 8 4
Leslie 25 20 4 3 15 11 6 6 6 7 33 19
Letcher 45 26 3 2 29 15 13 9 3 2 40 22
Lewis 27 15 6 1 11 4 10 10 6 1 16 8
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A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL * INJURY DAMAGE KILLED * INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Lincoln 30 25 1 1 18 15 11 9 1 1 32 21
Livingston 14 12 1 0 7 7 6 5 1 0 9 10
Logan 34 29 1 3 16 16 17 10 2 3 24 24
Lyon 8 21 1 2 7 9 0 10 1 2 11 14
McCracken 168 138 5 3 76 60 87 75 5 3 106 82
McCreary 25 26 4 3 8 16 13 7 5 3 13 27
McLean 10 14 1 1 4 8 5 5 1 1 7 11
Madison 120 123 2 5 62 63 56 55 2 6 97 84
Magoffin 27 27 2 2 19 18 6 7 2 2 36 30
Marion 54 55 3 2 26 31 25 22 3 6 45 42
Marshall 35 35 3 3 20 14 12 18 3 3 30 19
Martin 21 20 0 0 17 9 4 11 0 0 26 16
Mason 40 43 1 1 20 24 19 18 1 2 37 34
Meade 40 37 3 3 25 18 12 16 4 4 40 26
Menifee 14 7 1 0 11 4 2 3 1 0 13 5
B57
A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL * INJURY DAMAGE KILLED * INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Mercer 33 25 2 1 16 14 15 10 3 1 28 23
Metcalfe 6 13 0 1 3 5 3 7 0 1 6 9
Monroe 7 10 2 0 4 4 1 6 2 0 11 10
Montgomery 47 40 3 5 21 18 23 17 3 6 26 32
Morgan 18 15 0 0 11 10 7 5 0 0 15 22
Muhlenberg 28 32 2 2 16 15 10 15 2 3 32 22
Nelson 49 59 0 2 29 40 20 17 0 2 45 63
Nicholas 9 11 0 1 4 5 5 5 0 1 5 5
Ohio 28 29 4 2 16 20 8 7 6 2 34 32
Oldham 26 19 0 0 12 7 14 12 0 0 17 9
Owen 16 11 0 0 10 4 6 7 0 0 18 6
Owsley 7 6 1 0 5 4 1 2 1 0 14 10
Pendleton 18 27 1 2 5 10 12 15 1 2 10 16
Perry 49 65 4 0 29 42 16 23 4 0 63 68
Pike 126 154 4 4 65 89 57 61 4 4 109 141
B58
A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL * INJURY DAMAGE KILLED * INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Powell 27 23 4 2 10 8 13 13 4 2 27 14
Pulaski 70 65 5 4 41 28 24 33 5 5 74 42
Robertson 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1
Rockcastle 28 23 3 1 15 15 10 7 4 2 32 28
Rowan 35 36 0 1 22 15 13 20 0 1 31 20
Russell 15 17 0 0 7 9 8 8 0 0 11 12
Scott 42 44 2 1 16 19 24 24 2 1 32 25
Shelby 28 51 1 4 13 26 14 21 1 4 22 41
Simpson 19 23 1 1 11 14 7 8 1 1 15 17
Spencer 12 11 1 1 6 8 5 2 1 1 8 12
Taylor 26 28 4 2 8 10 14 16 4 3 22 21
Todd 12 15 2 2 5 7 5 6 2 2 8 9
Trigg 16 12 2 1 6 7 8 4 2 1 10 9
Trimble 12 12 1 1 4 7 7 4 2 2 5 11
Union 27 35 3 3 16 19 8 13 4 7 28 28
B59
A C C I D E N T S P E R S O N S
NON-FATAL PROPERTY
COUNTY TOTAL FATAL * INJURY DAMAGE KILLED * INJURED
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Warren 163 153 4 6 84 73 75 74 4 7 127 104
Washington 21 18 1 2 13 7 7 9 1 2 17 8
Wayne 24 23 2 1 11 11 11 11 2 1 24 15
Webster 19 20 1 1 11 11 7 8 1 1 14 21
Whitley 37 38 1 1 19 24 17 13 1 1 31 35
Wolfe 17 8 1 1 12 2 4 5 1 1 19 6
Woodford 36 36 0 1 19 19 17 16 0 1 25 22
TOTALS 5,995 6,163 259 236 2,883 3,048 2,853 2,879 287 278 4,536 4,741
* Fatal accident data has been adjusted to reflect follow-up studies of drivers (from FARS).
B60
DRIVERS UNDER INFLUENCE OF DRUGS
BY COUNTY
B61
DRIVERS UNDER INFLUENCE OF DRUGS
BY COUNTY
B62
ALCOHOL RELATED ACCIDENTS
BY AREA DEVELOPMENT DISTRICT
AREA          TOTAL                       TYPE ACCIDENT REPORTED                            NUMBER PERSONS
DEVELOPMENT         NUMBER
DISTRICT           REPORTED              FATAL *                      INJURY                KILLED *       INJURED
Purchase 321 15 159 15 227
Pennyrile 285 21 146 24 217
Green River 347 10 185 15 262
Barren River 355 26 178 34 268
Lincoln Trail 306 14 176 20 265
KIPDA 1,324 33 676 38 1,073
Northern Kentucky 653 10 291 10 441
Buffalo Trace 86 5 36 6 54
Gateway 113 7 54 8 90
FIVCO 197 8 101 8 170
Big Sandy 318 11 190 11 314
Kentucky River 173 12 100 16 171
Cumberland Valley 279 16 151 18 261
Lake Cumberland 220 13 104 15 166
Bluegrass 1,098 35 501 40 762
STATE TOTALS 6,075 236 3,048 278 4,741
* Fatal accident data has been adjusted to reflect follow-up studies of drivers (FARS).
B63
DRUG RELATED ACCIDENTS
BY AREA DEVELOPMENT DISTRICT
AREA                                                    TOTAL                       TYPE ACCIDENT REPORTED                           NUMBER PERSONS
DEVELOPMENT            NUMBER
DISTRICT             REPORTED             FATAL                         INJURY               KILLED INJURED
Purchase 19 0 8 0 8
Pennyrile 26 2 15 3 27
Green River 17 0 6 0 10
Barren River 21 2 10 2 22
Lincoln Trail 19 0 10 0 17
KIPDA 47 2 25 2 34
Northern Kentucky 41 1 21 1 29
Buffalo Trace 3 0 0 0 0
Gateway 3 0 2 0 2
FIVCO 15 0 7 0 12
Big Sandy 31 1 22 1 37
Kentucky River 24 1 17 1 27
Cumberland Valley 59 2 29 2 47
Lake Cumberland 17 0 9 0 14
Bluegrass 64 1 27 1 41
STATE TOTALS 406 12 208 13 327
B64
AREA
DEVELOPMENT                                                             COUNTIES IN DISTRICT
DISTRICT
Purchase Ballard, Calloway, Carlisle, Fulton, Graves, Hickman, McCracken, Marshall
Pennyrile Caldwell, Christian, Crittenden, Hopkins, Livingston, Lyon, Muhlenberg, Todd, Trigg
Green River Daviess, Hancock, Henderson, McLean, Ohio, Union, Webster
Barren River Allen, Barren, Butler, Edmonson, Hart, Logan, Metcalfe, Monroe, Simpson, Warren
Lincoln Trail Breckinridge, Grayson, Hardin, Larue, Marion, Meade, Nelson, Washington
KIPDA Bullitt, Henry, Jefferson, Oldham, Shelby, Spencer, Trimble
Northern Kentucky Boone, Campbell, Carroll, Gallatin, Grant, Kenton, Owen, Pendleton
Buffalo Trace Bracken, Fleming, Lewis, Mason, Robertson
Gateway Bath, Menifee, Montgomery, Morgan, Rowan
FIVCO Boyd, Carter, Elliott, Greenup, Lawrence
Big Sandy Floyd, Johnson, Magoffin, Martin, Pike
Kentucky River Breathitt, Knott, Lee, Leslie, Letcher, Owsley, Perry, Wolfe
Cumberland Valley Bell, Clay, Harlan, Jackson, Knox, Laurel, Rockcastle, Whitley
Lake Cumberland Adair, Casey, Clinton, Cumberland, Green, McCreary, Pulaski, Russell, Taylor, Wayne
Bluegrass Anderson, Bourbon, Boyle, Clark, Estill, Fayette, Franklin, Garrard, Harrison, Jessamine,
Lincoln, Madison, Mercer, Nicholas, Powell, Scott, Woodford
